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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 
 
Bancos de Proyectos: El Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión es la instancia que por medio de sus componentes y 
funciones, liga la planeación con la programación y el 
seguimiento de programas y proyectos de inversión pública. Esta 
integrado por los siguientes componentes: legal e institucional, 
educación, capacitación y asistencia técnica, metodologías y 
sistemas y herramientas computacionales. Es la instancia donde 
se consolida el Sinage. 
 
BPIN, BPID Y BPIM: Bpin es la sigla del Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Nacional. Este fue creado con el "Estatuto 
orgánico del presupuesto general de la Nación" (Ley 38 de 
1989). Bpid y Bpim corresponden a las siglas de los Bancos 
departamental y municipal. 
 
Clasificación Presupuestal: El presupuesto de inversión que se 
asigna a las entidades públicas está, en su nivel más 
desagregado, compuesto por proyectos. Estos, a su vez, se 
organizan en subprogramas y programas presupuestales 
 
Eficiencia:  Relación entre el sacrificio de recursos y el número 
de unidades de un producto de un proyecto, programa o plan.  
La mayor eficiencia se alcanza al hacer un uso óptimo de los 
recursos disponibles, alcanzando los productos esperados de la 
inversión. 
 
Ejecución:  Etapa dentro del ciclo del proyecto durante la cual 
se realizan las inversiones del proyecto. 
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Entidades.  Una entidad es una cosa u objeto significativo (real 
o imaginario) acerca del cual  se requiere conocer o almacenar 
información.  
 
Estado: El Estado es la institución en que se concentra el poder 
político de una sociedad, es decir, el poder de tomar las 
decisiones que afectan al conjunto de la población. Como tal, al 
Estado se le asigna el monopolio de la violencia legítima 
 
Fuentes de Financiación: Aportes destinados para la ejecución 
del proyecto, provenientes del presupuesto municipal o 
departamental, de un Fondo de Cofinanciación, de la comunidad, 
de un crédito, o de una entidad local o regional. 
 
Indicador: Relación entre variables específicas que permiten 
expresar los resultados asociados con los componentes, 
productos o impactos esperados de un proyecto o programa y 
medirlos a través de las metas. 
 
 
RPC: La RPC (razón precio cuenta) es un factor que se utiliza 
para convertir valores expresados en precios del mercado en 
valores expresados en precios de cuenta, o precios sociales. A su 
vez, el precio social representa un precio "corregido" en el cual 
se "limpian" los efectos de distorsiones y externalidades con el 
fin de reflejar fielmente el valor social, medido en términos de 
"bienestar". 
 
Planeación: Es la selección cuidadosa de fines y medios para 
alcanzarlos, Se puede explicar como una intervención del Estado 
dirigida a ordenar el desarrollo de la actividad económica y 
social, mediante la escogencia de un conjunto de alternativas 
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para realizar los objetivos y las metas deseadas, con el mínimo 
de costo social, a través de programas y proyectos, tomando en 
consideración tanto los recursos como los medios disponibles. 
 
SSEPI: Sistema de Seguimiento y Evaluación a Proyectos de 
Inversión, Ssepi, la cual cuenta con información sobre 
programas y proyectos de inversión pública, viables técnica, 
financiera, económica, social, institucional y ambientalmente, 
financiados o susceptibles de ser financiados o cofinanciados con 
recursos del Presupuesto Departamental, Municipal o Nacional1. 
 
SINAGEP: Sistema Nacional de Gestión de Programas y 
Proyectos de Inversión Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  Manual Sep  (DNP) 
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NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN 
• Ley 38 del 21 de abril de 1989: "Normativa del 
Presupuesto General de la Nación".  
• Decreto 2410 de octubre 20 de 1989: "Por el cual se 
modifica la estructura del Departamento Nacional de 
Planeación y se determinan sus funciones".  
• Decreto 841 del 20 de abril de 1990: "Por el cual se 
reglamenta la Ley 38 de 1989, Normativa del Presupuesto 
General de la Nación, en lo referente al Banco de Proyectos 
de Inversión y otros aspectos generales".  
• Decreto 1569 del 19 de junio de 1991: "Por el cual se 
modifica parcialmente el decreto 841 de 1990.  
• Decreto 2240 del 30 de septiembre de 1991: "Por el 
cual se modifica el decreto 841/90.  
• Resolución 3127 del 27 de noviembre de 1992: "Por 
la cual se delega en los Ministerios y Departamentos 
Administrativos del orden nacional la función de calificar la 
viabilidad de los proyectos de inversión para su registro en 
el Banco de Proyectos de Inversión Nacional".  
• Decreto 2132 del 29 de diciembre de 1992: "Por el 
cual se reestructuran y fusionan entidades y dependencias 
de la administración nacional".  
• Decreto 2133 del 30 de diciembre de 1992: "Por el 
cual se fusiona el Fondo Especial de la Presidencia de la 
República al Fondo de Solidaridad y Emergencia Social y se 
reestructura el Departamento Administrativo de la 
Presidencia.".  
• Decreto 2167 del 30 de diciembre de 1992: "Por el 
cual se reestructura el Departamento Nacional de 
Planeación".  
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• Resolución 4005 del 30 de agosto de 1993: "Por la 
cual se establece un procedimiento para calificación y 
registro de proyectos de inversión en el Banco de 
Proyectos de Inversión".  
• Resolución 5345 del 18 de noviembre de 1993: "Por 
la cual se delega la función de calificar la viabilidad de 
proyectos de inversión para su registro en el Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional - BPIN".  
• Ley 141 del 28 de junio de 1994: "Por la cual se crean 
el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de 
Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías 
por la explotación de recursos naturales renovables, se 
establecen las reglas para su liquidación y distribución y se 
dictan otras disposiciones".  
• Ley 152 del 15 de julio de 1994: "Por la cual se 
establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".  
• Decreto 2099 del 6 de septiembre de 1994: "Por el 
cual se organiza el Fondo de Solidaridad y Emergencia 
Social de la Presidencia de la República"  
• Ley 179 del 30 de diciembre de 1994: "Por el cual se 
introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, 
Orgánica de Presupuesto".  
• Decreto 359 de febrero 22 de 1995: "Por el cual se 
reglamenta la Ley 179 de 1994".  
• Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995: "Por el cual 
se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 
trámites innecesarios, existentes en la administración 
pública".  
• Ley 225 del 20 de diciembre de 1995: "Por la cual se 
modifica la Ley Orgánica de Presupuesto".  
• Decreto 111 del 15 de enero de 1996: "Por el cual se 
compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 
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225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto",  
• Decreto 568 del 21 de marzo de 1996: "Por el cual se 
reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 
1995, Orgánicas del Presupuesto General de la Nación".  
• Decreto 606 del 27 de marzo de 1996: "Por el cual se 
reglamenta la conformación del Comité Nacional de 
Cofinanciación, se establecen reglas para su organización y 
funcionamiento, y se dictan otras disposiciones".  
• Decreto 630 del 2 de abril de 1996: "Por el cual se 
modifica el Decreto 359 de 1995".  
• Ley 290 del 12 de julio de 1996: "Por la cual se 
modifica el parágrafo 1º del artículo 51 de la Ley 152 de 
1994".  
• Ley 300 del 26 de julio de 1996: "Por la cual se expide 
la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones".  
• Decreto 2260 del 13 de diciembre de 1996: "Por el 
cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568 
de 1996"  
• Ley 344 del 27 de diciembre de 1996: "Por la cual se 
dictan normas tendientes a la racionalización del gasto 
público, se conceden unas facultades extraordinarias y se 
expiden otras disposiciones".  
• Decreto 1080 del 14 de abril de 1997: "Por el cual se 
reglamenta el artículo 6º. de la Ley 344 de 1996 sobre el 
trámite para la financiación de proyectos regionales de 
inversión por parte de la Comisión Nacional de Regalías".  
• Ley 368 del 5 de mayo de 1997: "Por la cual se crea la 
Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas 
Especiales para la Paz y el Fondo del Plan Nacional de 
Desarrollo Alternativo -Fondo Plante-, y se dictan otras 
disposiciones".  
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• Decreto 1225 del 6 de mayo de 1997: "Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 368 de 1997, y se dictan 
otras disposiciones".  
• Decreto 1691 del 27 de junio de 1997: "Por el cual se 
fusiona el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social 
-FIS- a la Sociedad Financiera de Desarrollo Territorial, 
S.A. - FINDETER".  
• Decreto 1692 del 27 de junio de 1997: "Por el cual se 
suprimen unas dependencias del Departamento Nacional 
de Planeación".  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo de un municipio podría definirse como el proceso de 
acumulación de capacidad efectiva de este para enfrentar con 
relativa eficiencia y eficacia los desafíos y problemas básicos de 
la comunidad municipal y su progreso, así como para el 
ordenamiento físico, ambiental y urbanístico del correspondiente 
espacio urbano y rural y para la gestión de los servicios públicos 
y demás responsabilidades administrativas locales. 
 
Esta capacidad incluye además lo correspondiente al progreso de 
la respectiva subregión, región y del país en su conjunto. 
 
En este sentido es preciso señalar que el municipio desde el 
punto de vista endógeno, puede desarrollar una gestión 
administrativa, empresarial inspirada y eficiente que se mueva 
sobre las bases de planificación, concertación política, y 
participación ciudadana. 
 
En consecuencia la generación de esta capacidad que entraña el 
desarrollo no puede ser fruto de la improvisación, porque se 
trata de un proceso complejo que involucra transformaciones 
sociales y económicas profundas. 
 
De esta manera nace la necesidad de plantearnos la importancia 
que representa la planeación del desarrollo municipal y las 
estrategias que se definan para lograr la consecución de los 
objetivos. De allí a que el estado intervienen con las 
reglamentaciones y políticas que promueven las organizaciones 
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territoriales y demás entidades públicas bajo el esquema de la 
planeación y la estructura organizativa que a nivel nacional, 
departamental y municipal se establecerá para la coordinación 
de su implementación y seguimiento y control de lo ejecutado. 
 
 
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Con la presente investigación se pretende determinar: Cuál es el 
grado de desarrollo y el estado en que se encuentra el  banco de 
programas y proyectos de inversión pública en el municipio de 
Cienaga, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas 
regentes para tal fin. 
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2. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
2.1.1 LA PLANEACION EN COLOMBIA 
 
La planeación como instrumento de intervención estatal en 
Colombia, se caracterizó  en el período  1940-1958 por apoyarse 
en consejos asesores que, en opinión de Antonio García, nunca 
lograron la instalación de un proceso planificador sólido. Antes 
de 1958 se integraron diferentes consejos de orientación de la 
economía  y de políticas económicas, con distintas 
denominaciones, como el consejo Nacional de Economía, la Junta 
de Defensa de la Economía Nacional, la comisión de Expertos 
financieros y el Comité de Desarrollo Económico, entre otros. Es 
hasta 1958 cuando se adquiere un verdadero esquema de 
planeación. Mediante la ley 19 de ese mismo año se crea una 
vasta reforma de tipo administrativo, por medio de la creación 
del Departamento Administrativo de Planeación y servicios 
técnicos, y el Consejo Nacional de Política Económica y 
Planeación, el primero como un organismo central de la 
administración y el segundo como un cuerpo consultivo; ambas 
instituciones han sufrido modificaciones y reajustes a través del 
tiempo. 
 
Es bajo esta estructura que se prepara el primer Plan de 
Desarrollo, realizado para el país por técnicos nacionales, 
conocido como el plan decenal 1961-1970. 
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En 1963 se expiden los decretos 3242 y 3243, con los cuales se 
reglamentan y reorganizan para darles operatividad, el Consejo 
y el Departamento, creados por la ley 19. Mediante la expedición 
del decreto extraordinario 1675 de 1964, se establece el nuevo 
Estatuto orgánico del presupuesto (sin reformas desde 1950), y 
se acogen las recomendaciones formuladas por el Departamento 
Nacional de planeación en materia de gastos de inversión  
Pública. 
 
A partir de ese momento, el Departamento comienza a imponer 
de lleno en el presupuesto sus políticas y estrategias de 
inversión pública, tendencia que se mantiene aun hoy, con la 
aprobación de la ley 38 de 1989. 
 
En 1968 de abrió un mejor panorama para la planeación en 
Colombia. El acto legislativo de ese año introdujo cambios 
estructurales en el proceso de intervención del estado y 
contempló la planeación como un proceso de intervención para 
racionalizar las tendencias de la economía nacional. Así mismo, 
mediante esta reforma se consagró la competencia del Congreso 
para aprobar por ley los planes  y programas de desarrollo y de 
obras públicas que propusiera el ejecutivo. En este mismo año se 
expidió el decreto 1996, que amplía las funciones del 
Departamento Nacional de Planeación para intervenir en: a) la 
coordinación de la planeación a nivel específico; b) la 
programación del gasto público de inversión  y proyección de 
ingresos fiscales; c) la coordinación de las gestiones de 
financiamiento externo e interno que adelanten organismos y 
entidades descentralizadas, y d) la coordinación de las tareas de 
asistencia y de cooperación externa. 
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En los primeros años del Frente Nacional  se modernizó el DNP, 
por medio del decreto extraordinario 1675 de 1964, que fijó el 
nuevo Estatuto Orgánico del Presupuesto público, cuya finalidad 
era reflejar las metas y objetivos establecidos en el Plan general 
de desarrollo económico y social  y en los planes de inversiones 
públicas. Mediante esta normatividad se fijó la responsabilidad 
del DNP de formular los gastos, con lo cual la institución se tornó 
muy importante en el sector público nacional.2     
 
El decreto 3152 de 1986 modernizó la estructura  del DNP, la 
cual no había sido modificada desde 1974, y orientó la 
planeación no sólo hacia el sector público, sino también el 
privado. Como el DNP  expone: “El Plan no debe ser sólo una 
programación de inversiones públicas sino que debe modificar 
los recursos del país, privados y públicos, en una misma 
dirección.” 3   
 
La ley 76 de 1985 creó las regiones de planificación y ordenó el 
funcionamiento de los consejos regionales de planificación, 
conocidos como Corpes. 
En 1989 el DNP  se convirtió en el coordinador de otras oficinas 
de planeación a nivel ministerial, municipal y departamental, 
integradas mediante el Sistema Nacional de Planeación. 
 
Esta evolución institucional permitió adelantar en el país, desde 
1960, las actividades planificadoras, las cuales se han traducido 
en ocho planes que se iniciaron con el plan decenal, en la 
administración Yerras Camargo, y culminaron en 1994 con el 
                                                 
2 Este aspecto ha sido repetido en las demás legislaciones posteriores, 
incluyendo la Ley 38 de 1989 
3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, estructura y funciones, 
Decreto 3152 de 1986. Impresos DNP, Págs., 2 y 3. 
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salto social, promulgado en 1995 por el presidente Samper 
Pizano. 
 
En general, se pueden distinguir tres grandes etapas en la 
planeación colombiana: el primer período de 1950-1960, el 
segundo período de 1961-1970, y el tercer período de 1970 a 
1989. 
 
1. Período 1950-1960 
Se caracteriza por recibir gran influencia extranjera, pues son los 
expertos foráneos los que lideran la elaboración de la planeación 
nacional. El primer Plan se elaboren 1950 y presentaba una 
parte de diagnóstico y un programa. Básicamente se criticaba la 
ausencia de datos y se recomendaba la creación de organismos 
estatales que registraran esa información básica. El segundo se 
elaboró en 1958; en el se recomendaba la institucionalización de 
la intervención estatal y las tareas que debería cumplir el 
organismo de planeación nacional. 
 
2. Período 1961-1970 
En este período se presentó la incorporación del a planeación en 
las actividades del sector público y el surgimiento de 
profesionales colombianos en cargados de desarrollar los 
diagnósticos y las estrategias de los planes. En esta etapa se 
promulgaron las siguientes programas: Plan general de 
desarrollo  económico y social 1960-1970, b) Planes y 
programas de desarrollo 1969-1972, y c) Plan de desarrollo 
económico y social 1970-1973.  
 
El plan 1960-1970, también conocido como Plan deséenle por su 
cobertura en años, fue el primero por ser elaborado por expertos 
nacionales. Se formuló con base en las orientaciones del 
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programa Alianza para el Progreso, el gobierno estadounidense 
de Kennedy, dirigido, a comienzos de 1960, a los países de 
América Latina. Las coyunturas de situación monetaria, 
cambiaria y fiscal fueron un factor importante para determinar la 
no continuidad de las metas trazadas en el Plan. 
 
El siguiente Plan lo desarrolló el Departamento Nacional de 
Planeación; fueron presentados al congreso de la República en 
desarrollo de la reforma constitucional de 1968. Su no 
aprobación legislativa se constituyó en desaliento para su 
ejecución. 
 
Posteriormente, se presentó el plan de desarrollo económico y 
social de 1970-1973, el cual no se implementó, debido a la 
restauración del Frente Nacional. Este plan, elaborado por el 
DNP, enfatizó en la problemática del desempleo al recoger las 
sugerencias formuladas por la OIT y dio especial preponderancia 
a las estrategias sobre los planes de distribución del ingreso. 
También hizo énfasis en la descentralización de la planeación y 
resaltó el programa de reforma agraria. 
 
3. Período de 1971 en adelante. 
Es a partir de 1971 que se institucionaliza la Planeación de 
mediano plazo, la cual coincidía con el período presidencial. 
Desde ese año, el DNP ha preparado cinco planes de desarrollo  
con las siguientes denominaciones: 1) Guía para una nueva 
estrategia del desarrollo: plan de desarrollo 1971-1973; 2) Para 
cerrar la brecha, 1974-1978; 3) Plan de integración nacional; 
1979-1982; 4) Cambio con equidad, 1983-1986; Plan de 
economía social-Planes y programas de desarrollo económico y 
social 1987-1990. 
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En general la estructura de estos planes se caracterizó por 
enfatizar en la programación de las acciones que debe 
emprender el Estado con los recursos del presupuesto público; 
se trata de una planeación hacia el interior de las finanzas. 
 
Igualmente se fortalecieron los objetivos y estrategias 
relacionados con la distribución equitativa del ingreso nacional, 
la riqueza nacional y la tenencia de la tierra, como consecuencia 
de la situación de orden público por la que atravesaba el país, 
anta el incremento de la delincuencia organizada. Se propusieron 
políticas encaminadas a reducir la pobreza y dotar de servicios 
básicos a la población Colombiana. 
 
El plan de desarrollo de 1971 se conoció como las cuatro 
estrategias. La primera de ellas se refería al desarrollo humano, 
a dotar de vivienda a los estratos de mayor demanda efectiva, 
cuya financiación se realizaría mediante Upacs ( unidades de 
poder adquisitivo constante); la segunda buscaba el fomento de 
la exportaciones tradicionales a través de Proexpo; la tercera 
estaba dirigida hacia el aceleramiento del proceso de cambio de 
tecnología en la producción agropecuaria, para incrementar la 
productividad y los ingresos; y la cuarta iba encaminada hacia la 
redistribución del ingreso a través de un sistema tributario más 
progresivo. 
 
El plan de desarrollo de 1974 atacaba a la pobreza, tomaba 
como base el nivel de distribución, a toda vez que ese factor 
contribuye a la perpetuación de la pobreza de la mitad de la 
población colombiana. El Plan creó dos programas bandera, el 
DRI, Programa de desarrollo rural integrado, y el PAN,  programa 
de alimentación y nutrición. 
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El plan de desarrollo de 1978, también denominado Plan de 
integración nacional, buscaba aprovechar los planes y programas 
para orientar sus propias acciones a favor del respeto de la 
economía. Para ello se valía del presupuesto público como 
instrumento del intervensionismo del Estado. El gasto fiscal y de 
intervención se convirtió, así, en la prioridad del plan. 
 
El plan de 1983, Cambió con equidad, buscaba tres objetivos el 
ordenamiento del cambio social, la consolidación del desarrollo 
económico y la reactivación económica. 
 
El plan de 1987, Plan de economía social, retomó el énfasis 
social y defendió el desarrollo económico mediante una 
redistribución de la tierra y erradicación de la pobreza absoluta. 
Los programas sociales banderas fueron el PNR –Plan Nacional 
de Rehabilitación- y el EPA  - Plan de Erradicación de la Pobreza 
absoluta-. Su instrumento principal fue el gasto público. 
 
La tercera etapa de la planeación ha ido  paulatinamente 
desvaneciéndose frente a la descentralización administrativa de 
1986, las normas del estatuto presupuestal de la nación de 1989 
y la reforma constitucional de 1991, las cuales conforman un 
nuevo marco de referencia para el desarrollo de esquemas 
novedosos de planificación económica y social en el país. Los 
procesos de descentralización, la privatización y la apertura 
económica, gestados entre 1986-1990, así lo han confirmado. 
(Antecedentes de la planeación en Colombia Pág.  46-5. Camilo 
Calderón Rivera, Planeación Estatal y Presupuesto Público). 
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2.1.2 PLANEACIÓN MUNICIPAL EN COLOMBIA 
 
El tema de la planeación para el desarrollo económico y social en 
Colombia ha sido materia de una larga trayectoria legal y 
constitucional, el cual presenta características interesantes  por 
los mecanismos legales que han servido como instrumentos para 
la intervención del Estado en la orientación de este desarrollo. 
(A. Cano 1974, Pág. 221). 
 
De esta manera, la reforma constitucional de 1936, al consagrar 
la intervención del Estado en la economía  (producción, 
distribución y consumo de las riquezas), estaba fundamentando 
la planeación del desarrollo. Sin embargo, no se llagaron a 
diseñar los instrumentos para implementar esta facultad (G. 
Arango, Pág. 468). 
 
Más tarde, en 1945 una nueva reforma a la carta Magna dio 
facultades al congreso de la república de fijar los planes y 
programas por donde debió someterse la encomia colombiana. 
 
Con la reforma de 1978 se precisó y avanzó notablemente en la 
definición de las facultades tanto del congreso y del gobierno en 
materia de planeación y se llegó a un acuerdo político acerca de 
la necesidad de plantear el desarrollo económico (G. Arango 
1993, Pág. 468). 
 
Por estos años la planeación respondía a necesidades nacionales 
y sectoriales más que a lo territorial (Departamento, municipio y 
región). Igualmente la situación internacional y la CEPAL 
influyeron notablemente en este tipo de planeación. 
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Para los setentas y parte de los ochentas, a expedición del 
Decreto 1306 de 19804  y de la Ley 76 de 19855 (Decreto 
reglamentario 1817 de 1986), esta tendencia no varió mucho y a 
pesar que se expidieron los Decretos-ley 294/73 y 627/74 sólo 
buscaron fortalecer más la planeación nacional y sectorial 
descuidando la planeación hacia lo territorial. 
 
Con la ley 11 y 12 de 1986 y decretos reglamentarios de 1987 
empezó en forma decidida la descentralización en Colombia. Fue 
el momento “Municipalista”  porque el municipio recibió una serie 
de funciones y de recursos antes manejados exclusivamente por 
la Nación. Empezó, entonces, un proceso de trasferencias a los 
municipios de los servicios públicos domiciliarios (agua, 
alcantarillado, aseo  y energía), servicios sociales (salud, 
educación), la regulación urbana y de la infraestructura local 
(plazas de mercado y de ferias, orfelinatos, ancianatos, caminos 
vecinales, puentes veredales, entre otras). Esto permitió en 
cierta medida fortalecer la autonomía regional y local como 
medio para lograr una adecuada prestación de los servicios del 
estado (D. Restrepo. Pág. 7) 
 
Estas reformas acarrearon un conjunto de reasignaciones de 
funciones y de recursos del nivel nacional al nivel municipal 
como de responsabilidades y compromisos. En esta tónica, el 
municipio se enfrenta a problemas tradicionales dimensionados 
                                                 
4 Este decreto estableció la obligación  para todos los municipios con 
población urbana superior a los 20.000 habitantes de formular y adoptar un 
Plan Integral de desarrollo. 
5 Con esta Ley se creó la región de Planificación de la Costa Atlántica para 
efectos de la Planificación y el  desarrollo social y económico integrado por 
los departamentos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 
Magdalena, Sucre, San Andrés y Providencia. 
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en un nuevo contexto legal, lo que implicó la urgencia de 
fortalecer la planeación municipal como medio para lograr que lo 
recursos nacionales cedidos a los municipio se utilizaran en la 
forma más adecuada posible, por una parte, y por otra que se 
posibilitara la coordinación de la inversión pública entre los 
diferentes niveles. 
  
De esta forma, se da un giro de 1800 en la Planeación económica 
en Colombia y fue así como el gobierno de Virgilio Barco Vargas 
se adoptó el Plan de Economía Social enmarcado en una 
planeación cambiante. Este en su política de desarrollo territorial 
señaló como herramientas de la estrategia de fortalecimiento de 
la planeación local a las oficinas de planeación municipal, el 
estímulo a la asociación de municipios, el programa para el 
fortalecimiento de la gestión municipal a cargo de la ESAP 
(Escuela Superior de la Administración Pública), y la financiación 
de los estudios de preinversión y los planes desarrollo e 
inversión por parte de FONADE (Fondo Financiero Nacional de 
Desarrollo) (A. Maldonado 1988. Pág. 40). 
 
Con el Decreto 77 de 1987 se estableció como norma básica que 
todos los municipios, no importando su población, debían 
formular y adoptar un plan integral de desarrollo, el cual sería un 
instrumento para programar el desarrollo  de los diversos 
aspectos del municipio en la perspectiva de la coordinación de la 
inversión pública de los diferentes niveles y su adecuación a los  
niveles locales.  
 
Sin embargo, y como puede verse hoy, los resultados de estos 
Decretos no fueron muy halagadores  ya que la mayoría de los 
municipios, principalmente los pequeños, no formularon ni 
adoptaron Planes Integrales de Desarrollo probablemente por la 
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falta de capacitación y apoyo técnico, sumado el 
desconocimiento de la importancia que podía representar la 
planeación del desarrollo municipal como instrumento de gestión 
administrativa local para la optimización de la eficiencia en la 
toma de decisiones (A. Maldonado. Pág. 41). 
 
Con la expedición de la ley 38 de 1989 y Decretos 
reglamentarios, se buscó recuperar el papel del Presupuesto 
General de la Nación  como instrumento excelencia del Sistema 
Nacional de Planeación a fin de garantizar el cumplimiento de la 
función económica del Estado, de asegurar la coordinación y 
organización eficiente en la producción de bienes y servicios. 
Igualmente, con el Decreto 841 de 1990 se reglamentó el Banco 
de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) Y SE CREÓ EL 
Sistema de Información de Registros  de Proyectos Viables 
Susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto a 
nivel de la Nación, dándose inicio a un Sistema Nacional de 
Gestión  de Proyectos. 
 
Posteriormente, la Constitución Política de 1991 marcó un hito 
en la historia de la planeación en el país, y puede afirmarse con 
toda seguridad, que la dividió en dos, en este sentido le da gran 
importancia al tema de la planearon en el marco de una 
economía abierta y consagró el proceso de planeación en la 
definición del Plan de Inversiones (Art. 339 y 341) e igualmente 
se estableció el mandato para que la planeación se encargue del 
diseño y la organización de los sistemas de evaluación, de 
gestión y resultados de la administración pública (Art. 32) como 
también abrir el camino para la expedición de la correspondiente 
Ley Orgánica de Planeación que más tarde se denominaría, Ley 
152 de 1194, “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. Además, 
sentó las bases para la creación del Sistema Nacional de 
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Planeación y los Sistemas Locales de Planeación de las Entidades 
Territoriales (Art. 340). 
De aquí en adelante se ha desarrollado un marco normativo 
bastante interesante que ha venido configurando la 
descentralización municipal en Colombia. Se expidieron los 
Decretos 2132 y 2133 de 1992 que crearon el Sistema Nacional 
de Cofinanciación6, la Ley 60 de 1993 y demás Decretos 
Reglamentarios, para la asignación y transferencias de recursos 
y definiciones de competencias de las entidades  territoriales, la 
Ley 152 de 1994 y Decretos Reglamentarios, la Ley 142 de 1994 
o “Ley de los Servicios Públicos” y decretos reglamentarios, Ley 
134 de 1994 o “Ley de Participación Ciudadana” y Ley 388 de 
1997 o “Ley de Desarrollo Urbano”.   
 
La Ley 152 de 1994, o Ley orgánica del Plan de Desarrollo , 
cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 342, capitulo 2 del titulo 
12 de la Constitución Política de 1991 y demás normas 
constitucionales que se refieren al Plan de Desarrollo y la 
Planeación, es la que más importancia le ha dado a la 
territorialidad, con ella establece los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo de 
las Entidades territoriales  bajo los principios de autonomía, 
ordenación de  
competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto 
público social, continuidad, participación ciudadana, 
sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, 
                                                 
6 El Sistema Nacional de Cofinanciación se creó con el propósito de canalizar 
los recursos de la Nación mediante el instrumento de la Cofinanciación para 
apoyar la gestión de las Entidades territoriales y contribuir al logro de las 
finalidades sociales del Estado y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 
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procesos de Planeación, eficiencia, viabilidad, concurrencia, 
subsidiaridad y complementariedad (Capitulo 1, Art. 3). 
Además, destaca las funciones de las autoridades e instancias 
del orden nacional, regional, regional, departamental y municipal 
de Planeación y su articulación entre sí e institucionaliza el 
Sistema Nacional de Planeación  y los Sistemas de Planeación 
Territorial7 en donde la trilogía Oficina de planeación, Banco de 
Programas y Proyectos y Concejos de Planeación Territorial, se 
constituyen en instrumentos de gestión territorial importantes.  
 
 
2.1.3 BANCOS DE PROYECTOS 
 
En el país se venían presentando grandes deficiencias en la toma 
de decisiones sobre las inversiones por realizarse, por carencia 
de la información sobre proyectos y problemas. Algunas de estas 
falencias obedecían a l conocimiento tardío que existía con 
respecto a los proyectos, lo que limitaba la posibilidad de 
elección frente a diferentes alternativas. Así mismo, se 
realizaban proyectos que habían sido rechazados en otro nivel o 
se repetían estudios ya efectuados. De otra parte, existía 
información personalizada (manejada por algún funcionario 
removido posteriormente), por lo que era muy reducida y con un 
alto margen de incertidumbre. Finalmente las asignaciones 
presupuestales en el gobierno central  se realizaban a través de 
                                                 
7 Por Sistema de Planeación Territorial entendemos como el mecanismo 
constituido por la sociedad civil, instituciones públicas locales, instituciones 
religiosas y culturales, instituciones privadas y no formales, unos 
instrumentos, unos marcos normativos y unos medios de gestión para 
buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la población en forma 
democrática y eficiente. 
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partidas globales, sin relación directa de causalidad entre los 
planes y programas de gobierno no de las apropiaciones. 
 
Ante esta situación, a mediados de los ochenta surgió la ida de 
crear un Banco de proyectos de Inversión. La primera referencia 
se tiene de un documento  de la Unidad e Desarrollo Rural y 
Urbano, UDRU,8 que proponía la formulación de un proyecto 
encaminado a  elaborar criterios y metodologías que se debían 
poner en práctica en las regiones y territorios, con el fin de 
evaluar y seguir los proyectos de inversión pública que se 
programaran y ejecutaran. 
 
El gobierno planteo un programa de modernización que 
permitiera el fortalecimiento de la preparación y ejecución de la 
planeación. Es decir, se buscaba compatibilizar la planeación y la 
ejecución, y la evaluación de las inversiones que se realizaban 
por parte del sector público. A partir de esta idea, el banco 
Interamericano de Desarrollo BID, aprueba, en 1989, una 
operación técnica no responsable, con recursos del Fondo 
Especial Japonés, con el fin de apoyar un banco de proyectos de 
inversión en Colombia. El gobierno colombiano contrató la 
asesoría del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (IIPES), para la ejecución  de 
dicho proyecto, y tomó como base la experiencia chilena  al 
respecto. Así se conformó el Banco de Proyectos de Inversión 
Nacional  BIPN, el cual desde 1990, se encuentra bajo la 
dirección del Departamento Nacional de Planeación. También se 
                                                 
8 Departamento Nacional de Planeación, proyecto DNP – OEA. Apoyo 
informativo/metodológico para fortalecer el proceso de descentralización de 
las inversiones públicas. Bogotá agosto de 1986, Ref. DNP – UDT 1522. 
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contó con la colaboración y apoyo de la OEA, al suscribir un 
convenio de cooperación técnica internacional. 
 
En consecuencia la herramienta del Banco de Proyectos se creó 
como parte integrante del proceso presupuestal, mediante la ley 
38 de 1989, con el fin d lograr un manejo con un sentido 
económico y presupuestal. En un principio se contempló la 
posibilidad de crear un sistema de gestión de proyectos de 
inversión que abarcara los niveles nacional, departamental y 
municipal, pero por la magnitud del proyecto y por tratarse de 
un primer ensayo, se creyó prudente esperar la consolidación del 
proceso de descentralización para poder definir las fuentes de 
financiamiento departamental y municipal. Por tanto se centró 
todo el esfuerzo en el diseño y puesta en marcha del Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional, que es un sistema de 
información manual o computarizada, que trata sobre los 
destinos del gasto, encaminados a dar soluciones a problemas y 
a satisfacer necesidades de los diferentes sectores. Los 
programas y proyectos son evaluados social, técnica y 
económicamente con anterioridad. 
 
Estos últimos son una de las fases culminantes de la elaboración 
del plan de desarrollo, ya que representan los instrumentos que 
van a canalizar los recursos y se constituyen en garantía del uso 
adecuado que se de a los mismos. 
 
El programa es una serie de  disposiciones concatenadas y 
coordinadas con respecto a una actividad, sector o espacio, con 
carácter operativo y dirigido a cumplir determinados efectos. El 
proyecto es la actividad específica referida a una entidad que lo 
pueda ejecutar.  
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El Banco de Proyectos no es un simple registro; por el contrario 
es una herramienta que busca la concreción de los planes de 
desarrollo mediante la gestión9 de proyectos específicos, los 
cuales siguen este esquema: 
Planes  Programas    Proyectos 
 
Se busca la consistencia entre los proyectos de inversión 
identificados y evaluados y la economía política, que incluye los 
sectores económicos donde se realiza la inversión pública. Así, es 
una herramienta de planeación, Administración y control de la 
inversión. Su importancia radica en la calidad y confiabilidad de 
la información que contiene y el uso dado a la misma. En 
síntesis, se persigue que los planes y programas de proyectos y 
de inversión se vean reflejados en el Banco de Proyectos.
                                                 
9 Se entiende por gestión la capacidad de consolidar iniciativas de inversión de ejecutarlas dentro 
de los límites de tiempo y recursos, así como dentro de los lineamientos de los planes y 
programas de desarrollo. DNP Loa bancos de proyectos como herramientas de gestión pública. 
Sin editar Pág. 3. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 GENERAL 
 
Elaborar un diagnostico y diseñar los Manuales de Procedimientos del 
Banco de Programas y proyectos en la secretaria de Planeación del 
Municipio de Cienaga con el fin de fortalecer el proceso de Planeación  
Municipal en este componente o área. 
 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 
• Hacer un diagnóstico de los procesos de formulación, registro, 
aprobación, radicación, financiación, ejecución  y liquidación de 
los programas y proyectos de la Secretaria de Planeación del 
Municipio de Cienaga. 
 
• Elaborar el modelo sistémico del Banco de Programas y 
Proyectos de la secretaria de Planeación del Municipio de 
Cienaga.  
 
• Diseñar los procedimientos del Banco de Programas y Proyectos 
de la Secretaria de Planeación del Municipio de Cienaga, 
teniendo en cuenta la situación y necesidades del Municipio y 
de acuerdo con la Ley Orgánica de Desarrollo y demás normas 
vigentes en esta materia. 
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4. FORMULACION DE HIPOTESIS 
 
 
4.1 HIPOTESIS NULA 
 
El municipio de Cienaga no se ha implementado por completo la Ley 
152 de 1994, disminuyendo así la capacidad de gestión y control al 
no haber una organización en el sistema de Planeación. De igual 
forma no esta implementado el Banco de Programas  y Proyectos, 
atentando así contra el eficiente proceso de elaboración, seguimiento 
y evaluación de la inversión publica. 
 
 
4.2 HIPOTESIS ALTERNATIVA 
 
En el municipio de Cienaga se ha implementado en su totalidad la ley 
152 de 1994 fortaleciendo así La capacidad de gestión y control al 
existir una buena organización en el sistema de Planeación. De igual 
se ha implementado y montado el Banco de Programas y Proyectos, 
demostrando el eficiente proceso de elaboración seguimiento y 
evaluación de la inversión publica. 
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5. DISENO METODOLÓGICO SEGUN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio será realizado a nivel descriptivo- explicativo, porque tiene 
por objeto describir y explicar la situación actual de la Planeación en 
el Municipio de Cienaga a través de un diagnostico que permita  
brindar recomendaciones y/o fijar bases para el fortalecimiento del 
proceso de Planeación mediante el mejoramiento del Banco de 
Programas y Proyectos, buscando superar las deficiencias que 
enfrenta la Planeación en el municipio; con ello se pretende que la 
Administración pueda desempeñar una optima gestión y buscar así la 
solución de las necesidades socioeconómicas, culturales, ambientales 
e institucionales que se presenten en el Municipio  de Cienaga. 
 
 
5.2 MÉTODO 
 
El método a emplear es el analítico, con el; que se pretende realizar 
un diagnostico que permita comprender la realidad concreta del 
fenómeno a estudiar con la base teórica del estudio, y plantear 
recomendaciones que permitan solucionar el problema. 
 
5.3 METODOLOGÍA 
 
Una vez elaborados los objetivos de este proyecto se definieron un 
grupo de acciones a realizar que en la medida en que se ejecuten se 
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van alcanzando las metas para la consecución de los objetivos y que 
están implícitas en el desarrollo del proyecto. 
 
Descripción de acciones y metas en el orden de objetivos: 
 
Objetivo Específico 1 
 
o Acción 1.1: Diseñar y aplicar una encuestas y entrevistas 
de BPP 
o Acción 1.2: Estudiar toda las normatividad y 
reglamentación de orden nacional vigente sobre Banco de 
Proyectos 
o Acción 1.3: Elaborar un estudio de información primaria o 
secundaria de Bancos de Proyectos de Entidades 
territoriales.  
o Acción 1.4: Determinar el estado de desarrollo del Banco 
de Proyectos de Ciénaga.  
o Acción 1.5: elaborar un matriz DOFA DEL Banco de 
Proyectos del Municipio de Ciénaga  
o Meta 1.1: Determinar el grado de cumplimiento de la 
normatividad vigente (BPP existente/ BPP normatividad 
vigente) 
 
Objetivo Específico 2 
 
o Acción 2.1: Elaborar el Mapa de Procesos (ciclo de vida 
del proyecto 
o Acción 2.1: Establecer los enlaces y flujos de información 
entre las partes correlacionadas del Sistema 
o Meta 2.1: Disponer del Modelo Sistémico al 100% 
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Objetivo Específico 3 
 
o Acción 3.1: Establecimiento y definición de los elementos 
que conforman el Manual de Procedimientos (Objetivo, 
justificación, diagrama, glosario, convenciones) 
o Acción 3.2: Definir los procedimientos a documentar 
o Acción 3.3: Documentar los procedimientos seleccionados 
o Acción 3.4: Elaborar una ficha de identificación de los 
procedimientos 
o Meta 3.1:  Documentación de los procedimientos 
seleccionados al 100% 
 
 
5.4 SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES 
 
5.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Procedimientos óptimos para el análisis, implementación, 
seguimiento, evaluación y control de los proyectos a valorar y 
ejecutar en el municipio de Cienaga Magdalena. 
 
 
5.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
Políticas nacionales para la conformación y el manejo del sistema de 
Banco de Proyectos de Inversión de entidades territoriales. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO TEORICO 
 
La planeación no es un fin en sí mismo, sino un medio o herramienta 
útil para ordenar la gestión pública. La planeación permite: ordenar y 
priorizar las acciones de desarrollo y orientar el gasto público de 
acuerdo con la necesidad de la población; concertar los intereses de 
los diferentes actores sociales y hacer viable la realización de los 
propósitos de los gobernantes en representación de la comunidad; 
armonizar los programas, proyectos y actividades que realiza la 
administración pública para promover el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población; y articular la acción de los distintos niveles 
de gobierno en procura del desarrollo armónico de las regiones y en 
general del país.10 
 
La planeación como principio democrático es uno de los factores 
fundamentales para la modernización municipal que conduce a una 
eficiente prestación de los servicios públicos esenciales a la 
comunidad, así como a la promoción integral del desarrollo. 
 
La importancia de la planeación municipal radica en la posibilidad de 
conocer la situación actual de los municipios, con sus posibilidades, 
sus limitaciones y sus perspectivas, lo que permite definir objetivos y 
orientar políticas para el impulso del desarrollo y la distribución 
equitativa de sus beneficios. 
 
                                                 
10 Departamento Nacional de Planeación. 
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La planeación como concepto general es un instrumento de gestión 
administrativa nacional, regional, departamental y municipal cuya 
función es la optimización de la eficiencia en la toma de decisiones. 
 
A partir de la década de los noventa, el país inició grandes esfuerzos 
para modernizar el Estado, con el fin de concertar su acción en áreas 
y actividades prioritarias y lograr eficiencia en sus acciones. Este 
propósito demandó replantear el papel de la administración pública 
frente al desarrollo y la sociedad en general, buscar mayor eficacia, 
eficiencia, demostrar responsabilidad, transparencia y resultados en 
el manejo de los recursos públicos.  
 
El proceso de modernización del Estado ha previsto la importancia 
para el desarrollo económico, social y político, de la acción conjunta 
entre las autoridades locales y la comunidad, con el objeto de 
mejorar la eficiencia en la gestión pública frente a la provisión de 
bienes y servicios que antes estaban a cargo de la Nación. En tal 
sentido, se consolidó un modelo de descentralización concebido 
como un marco para que las entidades territoriales pudiesen contar 
con una mayor autonomía a través de la transferencia de poder de 
decisión y responsabilidad desde el nivel nacional, con el fin de 
atender oportuna y eficientemente las demandas de la comunidad en 
procura del bienestar general.  
 
Adicionalmente, los procesos de reestructuración del Estado y de 
descentralización, han estado ligados a los procesos de apertura 
económica y globalización, los cuales hacen  imperativo que el país y 
sus entidades territoriales trabajen en función de maximizar sus 
oportunidades y fortalezas competitivas en el contexto internacional.  
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Para maximizar los recursos del territorio, consolidar el proceso de 
descentralización, aprovechar mejor las oportunidades para competir 
en un mundo globalizado y organizar las acciones de los agentes e 
instituciones, en función de los objetivos que la sociedad establece en 
la Constitución, es necesario que todos los niveles de decisión 
cuenten con definiciones claras acerca de los objetivos, medios, 
viabilizar propósitos y generar mecanismos para verificar su 
cumplimiento.  
 
Consciente de lo anterior, y con el fin de armonizar las estrategias 
para alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos, la Carta Política 
le da prioridad e importancia a los procesos de planeación. 
 
Las entidades territoriales cuentan con herramientas que se 
constituyen en soporte básico para el proceso de planificación. Entre 
éstas se destacan los programas de gobierno, los planes de 
ordenamiento territorial y los planes de desarrollo. Aunque cada uno 
de estos instrumentos es válido por sí mismo, en tanto apuntan a 
resolver problemáticas diferentes, deben interrelacionarse para 
garantizar la coordinación y armonización de políticas, objetivos y 
metas propuestas para lograr el desarrollo. 
El Plan de Desarrollo es un instrumento fundamental dentro de la 
gestión territorial porque guía la acción de los gobiernos, refleja el 
compromiso que adquirieron los alcaldes y gobernadores electos en 
su programa de gobierno y expresa los resultados de un proceso de 
planificación concertado entre los diversos sectores de la sociedad 
civil.   
Una vez aprobados los Planes de Desarrollo de las entidades 
territoriales, el primer paso es su revisión para determinar la 
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estructura del Plan y para verificar que éste contenga los elementos 
mínimos que son necesarios para el montaje de un sistema de 
seguimiento y evaluación. Los elementos que se revisarán en ésta 
primera etapa son: 
 
Existencia de una estructura clara y bien definida  
 
Se revisará si el Plan de Desarrollo tiene una estructura de dos o tres 
niveles bien definidos con una clara y lógica coherencia, por ejemplo: 
objetivos estratégicos, programas y subprogramas. 
 
Claridad en la definición de las metas11 
Entre más clara, concreta y medible se haya formulado el Plan y sus 
objetivos y los resultados que se esperan con su ejecución, más fácil, 
coherente y consistente será su seguimiento y evaluación, pues es a 
partir de los resultados esperados o metas formuladas en el Plan que 
se realiza el proceso de evaluación del mismo. 
 
De acuerdo con lo anterior, es fundamental que las metas sean 
formuladas de manera estratégica y sistemática y cristalicen los 
objetivos, estrategias y programas  definidos en la parte general del 
Plan de Desarrollo en concordancia con su plan de inversiones. 
 
Las metas del Plan de Desarrollo se definen como los resultados o 
logros, democráticamente concertados, que se esperan obtener con 
la ejecución del Plan y que concretan los compromisos asumidos por 
el gobierno con la sociedad civil, tendientes a dar soluciones 
integrales a las necesidades de la ciudadanía, de conformidad con el 
programa de gobierno. 
                                                 
11 La meta es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo 
señalado, con los recursos necesarios. 
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Las metas reflejan los cambios reales de la situación inicial y pueden 
ser expresados en términos de metas de resultado o producto. Las 
metas de resultado hacen referencia al cambio de un problema 
detectado en la entidad territorial, por ejemplo, que una alta 
proporción de la población en edad escolar del municipio o 
departamento se encuentre por fuera del sistema educativo, entonces 
la meta se podría plantear en términos del aumento de la cobertura 
de educación o el aumento en la matrícula de la entidad territorial. 
Las metas de producto están relacionadas a la forma como se piensa 
solucionar el problema, es decir, el cómo se van a atacar las causas 
del problema, por ejemplo, para aumentar la matrícula, se proponen 
metas en estrategias como, otorgamiento de subsidios de transporte 
escolar, construcción de aulas escolares. 
 
La recomendación para la elaboración de los Planes de Desarrollo en 
las entidades territoriales fue la inclusión de metas de resultado a 
nivel de programa y metas de producto a nivel de subprograma, en 
ese sentido, lo fundamental es que en el Plan aprobado se hubiesen 
incluido al menos las metas de resultado. 
 
Si en el Plan de Desarrollo no se incluyeron metas, o no son claras, 
no son medibles, o solamente se incluyeron metas en términos de 
productos, es necesario realizar un ejercicio con todo el equipo de 
gobierno de la entidad territorial para revisar cada uno de los 
programas planteados en el plan y mediante el plan indicativo 
establecer las metas tanto para el período de gobierno como las de 
cada año.  
 
En caso de que se hayan definido únicamente las metas de resultado, 
el ejercicio consistirá en identificar los subprogramas con sus 
respectivas metas, y establecer el encadenamiento lógico en cómo 
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estos productos permitirán alcanzar los resultados que se esperan de 
la ejecución del Plan de Desarrollo y así atacar la problemática 
identificada en la entidad territorial. 
 
Definición de ponderadores 
 
Los ponderadores son instrumentos que nos permite asignarle una 
importancia estratégica a cada uno de los niveles del Plan Desarrollo 
y qué nos permiten mediante el mecanismo de agregación determinar 
el grado de cumplimiento o avance del plan. Por ejemplo, la 
importancia de cada una de las dimensiones, ejes o sectores dentro 
del Plan, el eje o sector más importante tendrá una ponderación 
mayor que los otros. Luego, este ejercicio se hará con la importancia 
de los programas dentro del sector y así sucesivamente. La 
ponderación se debe expresar en términos de porcentajes y estos 
deben sumar 100% en cada nivel; el número de ponderadores que se 
defina depende de la cantidad de niveles identificados en el plan.  
 
Dado que la definición de ponderadores no es mandato de la ley es 
común encontrar que los Planes de Desarrollo no los contienen, 
generalmente, estos son definidos después de la aprobación del Plan, 
cuando se elabora el plan indicativo o se definen los instrumentos 
para hacer seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, lo 
fundamental es que una vez estos sean establecidos no se cambien 
durante el período de gobierno.  
 
Existen diferentes criterios para ponderar la importancia en el Plan de 
Desarrollo de los sectores o ejes temáticos, de los programas y 
subprogramas, algunos de ellos son: 
 
• Efecto en redistribución del ingreso 
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• Impacto en mejoramiento condiciones de vida 
• Recursos requeridos 
• Complejidad técnica y administrativa 
• Aporte en sostenibilidad económica del municipio 
• Contribución preservación recursos naturales 
• Impacto en mejoramiento de competitividad 
 
La construcción de muchos de estos ponderadores depende de 
factores como la disponibilidad y calidad de la información, la 
facilidad de concertación con el Concejo o la Asamblea y la correcta 
definición de las metas que se pretenden ponderar, entre otros. Con 
base en lo anterior, la entidad territorial debe definir cuál o cuáles de 
estos criterios son los más adecuados para realizar las respectivas 
ponderaciones, o si es necesario identificar otros que se ajusten a la 
realidad y problemática de la respectiva entidad territorial. Es de vital 
importancia que una vez definidos los porcentajes, la administración 
los dé a conocer a sus funcionarios y a la comunidad, y que en lo 
posible, dichas ponderaciones no sean modificadas a lo largo del 
período de gobierno.  
 
Elaboración del Plan Indicativo 
 
Si el Plan de Desarrollo esta bien formulado, el plan de inversiones o 
plan plurianual será suficiente para tener una estructura evaluable de 
Plan, para todo el período, que se concreta anualmente con el POAI. 
 
En caso contrario, si el Plan de Desarrollo del municipio no es 
evaluable porque no está claramente estructurado y/o porque las 
metas son ambiguas, no son cuantificables, o no se especifican bien, 
es necesario elaborar un plan indicativo para el período de gobierno, 
en el cual, a partir del plan de desarrollo se identifiquen y agrupen los 
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sectores,  programas y subprogramas, y se definan metas específicas 
para cada uno de ellos. 
 
Para su diligenciamiento, se hace necesario que el alcalde o 
gobernador concerte con las dependencias sectoriales y con el equipo 
de gobierno los objetivos prioritarios, los programas y metas, con sus 
respectivos indicadores, a alcanzar durante la administración. Así 
mismo, se deben definir los ponderadores de los programas, de 
acuerdo con la importancia que tengan para el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con la comunidad en su programa de 
gobierno y el Plan de Desarrollo. Por último, se deben definir las 
responsabilidades de cada dependencia involucrada en el proceso. En 
el anexo 1, se propone un formato de plan indicativo. 
 
 
Definición de indicadores y recolección de información  
 
En la elaboración del plan indicativo y del plan de acción, una vez las 
entidades territoriales determinen claramente las metas de resultados 
y producto que se esperan con la ejecución del Plan de Desarrollo se 
debe proceder a la definición de los indicadores12 para realizar 
seguimiento y evaluación de avance del Plan.  
 
Dependiendo del tipo de meta a medir o la información que 
proporcione el indicador, éstos pueden ser cualitativos o cuantitativos 
y pueden medir los efectos de las acciones adelantadas por la 
administración municipal o la cantidad, calidad u oportunidad de los 
productos (bienes y servicios) entregados como resultado de las 
                                                 
12 Un indicador es un punto de referencia que permite observar y medir el avance 
en el logro de una meta esperada.  
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acciones y proyectos ejecutados en cumplimiento del Plan de 
Desarrollo. 
 
Los indicadores cuantitativos se expresan en términos de número, 
porcentaje, razón (tasas), ejemplo: número de niños atendidos con 
campañas de vacunación sobre el total de niños menores de cinco 
años, porcentaje de disminución de la evasión de impuestos, tasa de 
mortalidad.  
 
Los indicadores cualitativos se expresan como el cumplimiento de una 
condición o como una escala de valores o de opinión, ejemplo: 
Existen instrumentos de rendición de cuentas en el departamento sí o 
no; el evento es bueno, regular malo;  el nivel del servicio se 
considera alto, medio, bajo; etc. 
 
Los indicadores deben tener las siguientes propiedades: 
 
• Medibles. Expresan un valor cuantificable o cualificable. 
• Disponibles. Para medirlos es necesario contar con la 
información. 
• Determinantes.  Expresen mejor y más adecuadamente el 
avance del programa, subprograma y/o proyecto. 
• Válidos.  Reflejan lo que se pretende medir.  
• Precisos.  Están definidos de manera clara y sin ambigüedades.  
• Confiables. Producen el mismo resultado dos mediciones del 
indicador para la misma política. 
• Fáciles de cuantificar, agregar y desagregar.  
• Sencillos, de fácil manejo e interpretación. 
• Accesibles.  El costo de la información que se requiere para 
construirlo no debe ser alto. 
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Dado que los indicadores son un punto de referencia, es necesario 
identificar un valor inicial como línea de base y establecer aquel que 
se espera lograr (meta) en un período de tiempo limitado con la 
ejecución de las acciones y proyectos que adelante la administración 
municipal en cumplimiento del plan de desarrollo. 
 
 
Armonización del plan de desarrollo o plan indicativo con otros 
instrumentos de planeación 
 
Una vez elaborado el Plan de Desarrollo o ajustado mediante el plan 
indicativo es fundamental armonizar los otros instrumentos de 
planeación con las metas planteadas en el Plan. Entonces, se deben 
revisar o elaborar los Planes de Acción y Plan Operativo Anual de 
Inversiones. 
 
Plan de Acción 
Con base en el Plan de Desarrollo, los distintos organismos de la 
administración pública territorial responsables de la ejecución del 
plan, elaboran sus planes de acción programando, de conformidad 
con su competencia legal y capacidad institucional, la ejecución de 
proyectos y actividades en cumplimiento de sus compromisos y 
responsabilidades frente a los objetivos, programas y metas 
formuladas en el plan de desarrollo.  
 
 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
El POAI es el instrumento de programación de la inversión anual, en 
el cual se relacionan los proyectos de inversión clasificados por 
sectores, órganos y programas. Esta programación debe 
corresponder con las metas financieras señaladas en el Plan 
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Financiero y con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo, 
para que sea integrado al presupuesto anual como componente de 
gastos de inversión. De esta forma, el POAI se constituye como el 
principal vínculo entre el Plan de Desarrollo y el Sistema Presupuestal 
municipal. 
 
Este plan debe incluir un orden de prioridad para los programas y 
proyectos de inversión, y las vigencias necesarias para la ejecución 
de los mismos. Estos programas deben encontrarse en los Bancos de 
Programas y Proyectos de Inversión Municipal, ya que es ésta la 
garantía de que se trata de programas debidamente evaluados y que 
son viables y óptimos para solucionar las necesidades de la 
comunidad.   
 
Se propone que el POAI conste de una primera parte general en 
donde se definan los objetivos del Plan, se establezcan los sectores 
de inversión, se definan los programas, se definan los subprogramas, 
se incluyan los proyectos específicos, metas, indicadores, fuentes de 
financiación y responsables; y una segunda parte en donde se precise 
esta inversión para el área rural y urbana. 
 
Para iniciar el proceso de elaboración del Plan Operativo anual de 
inversiones se requiere considerar los siguientes aspectos: 
 
1. El Plan de Desarrollo  
2. El Plan Financiero 
3. Proyectos 
4. Tener organizados programas y proyectos  
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Banco  de Proyectos de Inversión 
El Banco de Programas y Proyectos a nivel territorial está 
directamente involucrado en varios procesos que tienden a optimizar 
la utilización de los recursos de inversión en términos de eficiencia y 
eficacia. En este sentido es un instrumento de gestión invaluable para 
el proceso de planificación de la inversión, el cual tiene como objetivo 
último, que las estrategias y programas de desarrollo se lleven a cabo 
y se perciban sus beneficios para la sociedad. 
 
Como instrumento de gestión, el Banco está en capacidad de 
registrar la información de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de 
vida, puede generar indicadores de ejecución y operación, listados de 
requerimientos por sectores, por dependencia, tipo y apoyar el 
proceso presupuestal en la programación del gasto de inversión a 
través del POAI13. 
Los proyectos que se vayan a ejecutar deben estar orientados al 
cumplimiento de las metas plantadas en el Plan de Desarrollo, es 
necesario que estén viabilizados y registrados en el Banco de 
Proyectos y Programas de Inversión Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Alcaldía de Manizales. 
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6.1.1 CRITERIOS GENERALES PARA LA CREACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BANCOS TERRITORIALES 
 
La Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos ha definido 
algunos criterios que las entidades territoriales deben tener en cuenta 
para crear y poner en funcionamiento sus bancos de programas y 
proyectos.  Tales criterios se exponen brevemente a continuación: 
 
• Eficiencia y eficacia de los gastos de inversión: 
 
Ante la existencia de recursos limitados, la inversión pública debe 
asignarse de forma que garantice la maximización del bienestar 
social. Por lo anterior, es necesario  realizar estudios de evaluación 
previa que permitan garantizar que la asignación de los recursos sea 
óptima, y organizar bancos de programas y proyectos que registren 
todos los programas y proyectos evaluados y calificados como 
viables, susceptibles de ser financiados con recursos de inversión 
pública en la respectiva entidad territorial. 
 
• El banco de programas y proyectos como instrumento de 
gestión pública y herramienta del proceso de planeación: 
 
 El banco de programas y proyectos ha dejado de concebirse 
simplemente como una base de datos que ofrece insumos para la 
preparación anual del presupuesto.   El banco se concibe ahora como 
una  herramienta de gestión pública, que facilita la preparación de 
planes, articulando este proceso con la preparación de presupuestos y 
posibilitando el seguimiento de los mismos y la evaluación de sus 
resultados. 
 
• Proyectos a ser registrados en el banco: 
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 El banco debe registrar todos los programas y proyectos susceptibles 
de ser ejecutados con recursos de inversión pública en el territorio de 
la entidad territorial, independientemente de su fuente de 
financiación. 
 
• Coherencia entre la planeación y la asignación del gasto: 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de la planeación, debe asegurarse la 
coherencia entre los planes de desarrollo y los presupuestos, para lo 
cual los bancos de programas y proyectos constituyen una 
herramienta fundamental. 
 
• Banco único: 
 
 Con el fin de asegurar transparencia y coherencia en el proceso de 
planificación, cada entidad territorial debe contar con un banco único 
de programas y proyectos donde se registren todos los proyectos 
susceptibles de ser financiados con recursos de inversión pública en 
su territorio.  En el caso de los departamentos, esto debe entenderse 
sin perjuicio de la existencia de los bancos distritales y municipales. 
 
La existencia de un banco único no implica una prohibición para las 
distintas entidades y dependencias del sector público de organizar 
bancos de proyectos para el desarrollo de sus funciones propias, pero 
tales bancos no reemplazan al banco de la entidad territorial, ya que 
en éste deben registrarse todos los proyectos que aspiren a ser 
financiados con recursos públicos en el territorio de la misma, 
independientemente de su fuente de financiación.  
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• Unificación de sistemas de información, procedimientos y 
metodologías: 
 
 Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 841 de 
1990 y en la Ley 152 de 1994 y posibilitar la organización de una red 
nacional de bancos de programas y proyectos y de un sistema 
nacional de gestión de proyectos, se requiere la adopción de 
metodologías, procedimientos y sistemas de información por parte de 
los bancos territoriales, que resulten compatibles con los del banco 
nacional. 
 
• El banco de programas y proyectos dentro de la 
estructura administrativa de la entidad territorial: 
  
 De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, el banco de 
programas y proyectos debe ser organizado por las entidades 
territoriales a través de sus organismos de planeación, sin embargo, 
la responsabilidad del banco de programas y proyectos corresponde a 
todas las instancias y dependencias de la administración, con las que 
se mantendrá un intercambio continuo de información y se 
desarrollarán acciones  conjuntas destinadas a consolidar un sistema 
de gestión de proyectos en el nivel territorial. 
 
 
• Acceso al sistema nacional de cofinanciación: 
 
 De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los programas y proyectos que 
se presenten con base en el respectivo banco de proyectos tendrán 
prioridad para acceder al sistema de cofinanciación y a los demás 
programas a ser ejecutados en los niveles territoriales.  Por esta 
razón, es deseable que todos los proyectos que aspiren a ser 
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financiados con recursos de los fondos de cofinanciación estén 
previamente registrados en el banco de programas y proyectos de 
inversión pública de la respectiva entidad territorial. 
 
 
 
• Carácter de la información del banco: 
 
 La información del banco debe ser pública, de tal manera que 
cualquier persona podría tener acceso a ella, en ejercicio del derecho 
de petición.  Sin embargo, este acceso es permitido sólo para la labor 
de consulta, pero no para modificar la información registrada. 
 
• Asistencia técnica para la organización de los bancos de 
programas y proyectos municipales: 
   
 De acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 1994, los 
departamentos están obligados a prestar el apoyo necesario a los 
municipios en el proceso de organización y puesta en funcionamiento 
de sus propios bancos de programas y proyectos de inversión pública. 
 
 
6.1.2 ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
PARA LA ADAPTACION DE LOS MODELOS 
NORMATIVOS 
 
• La asesoría jurídica que ofrece el Departamento Nacional de 
Planeación, por medio del equipo de consultores de  la Red 
Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, para el montaje 
de los bancos departamentales, distritales y municipales, parte 
de la consideración de la autonomía de las entidades 
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territoriales para gestionar sus intereses, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 1, 2, 287 y 298 de la Constitución 
Política, autonomía que debe ser ejercida dentro de los límites 
de la misma Constitución y de la ley. 
 
• El modelo normativo contenido en este documento tiene por 
objeto complementar la asesoría que el Departamento Nacional 
de Planeación, por medio del equipo de consultores de la Red, 
presta a los departamentos, y específicamente orientar la labor 
de apoyo que éstos deben llevar a cabo en relación con los 
municipios con menos de cien mil habitantes, para el montaje y 
la organización de sus propios bancos de programas y 
proyectos. 
 
• El acuerdo modelo que aquí se propone está dirigido 
específicamente a los municipios con menos de cien mil 
habitantes, y contiene criterios y conceptos básicos que pueden 
servir de base para la expedición de la norma municipal 
correspondiente, a fin de asegurar la organización y el 
funcionamiento de los bancos municipales con fundamento en 
principios y criterios generales definidos a partir de lo dispuesto 
en las normas de carácter nacional que regulan el tema y otros 
temas relacionados, especialmente la Ley 152 de 1994, 
orgánica del plan de desarrollo.  Para este efecto, cada 
municipio deberá tener en cuenta sus necesidades y 
condiciones propias y atender igualmente las disposiciones de 
carácter nacional. 
 
En los casos en que se hayan expedido normas municipales que 
creen o regulen el banco de programas y proyectos,  se 
recomienda estudiar su contenido, a fin de establecer en cada 
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caso cuál es el procedimiento jurídico a seguir, para lo cual el 
departamento prestará la asesoría necesaria. 
 
Es importante agregar que las entidades territoriales deben dar 
cumplimiento igualmente a los reglamentos que expida el 
Gobierno nacional en un futuro sobre bancos de programas y 
proyectos.  En ese sentido, si se llegaren a expedir normas 
nacionales que modifiquen o contradigan de alguna manera los 
conceptos, criterios y procedimientos contenidos en las normas 
municipales adoptadas, éstas últimas deberán reformarse. 
 
• De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, el banco de 
programas y proyectos de inversión pública debe ser puesto en 
funcionamiento por cada una de las entidades territoriales a 
través de sus organismos de planeación, por lo cual se 
considera que el banco debe organizarse en la secretaría u 
oficina de planeación. 
 
En los municipios con mayor capacidad institucional, la 
organización del banco puede dar lugar, para efectos de su 
administración,  a la creación de una nueva dependencia 
adscrita a la oficina de planeación.  Puede también encargarse 
tal administración a una dependencia ya existente adscrita a 
dicha oficina. 
 
En el caso de los municipios pequeños, que tienen, en general, 
una baja capacidad institucional, y que cuenten, sin embargo, 
con una oficina o secretaría de planeación, se considera que lo 
más práctico será crear el banco como una herramienta 
directamente a cargo de tal oficina o secretaría. 
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Si en el municipio no existe oficina o secretaría de planeación, 
el banco debe crearse como una herramienta a cargo de la 
dependencia que cumpla las funciones que normalmente 
competen a tal oficina o secretaría. 
 
• La creación del banco de programas y proyectos municipal 
implica la asignación de las funciones relacionadas con su 
administración y funcionamiento a la dependencia que lo tenga 
a su cargo, ya sea directamente la oficina o secretaría de 
planeación, una dependencia adscrita a ésta, o la oficina que 
asuma las responsabilidades que corresponden a dicha oficina 
de planeación, cuando tal dependencia no exista en el 
municipio. 
 
En el modelo normativo contenido en el presente documento se 
regula el caso en que el banco es administrado directamente 
por la secretaría de planeación, de tal manera que la redacción 
deberá ajustarse de acuerdo con el caso particular del municipio 
de que se trate. 
 
Teniendo en cuenta que corresponde al Concejo Municipal, por 
disposición del artículo 313 de la Constitución Política, la 
determinación de la estructura de la administración municipal  y 
la asignación de funciones a sus dependencias, se recomienda a 
los municipios utilizar esta vía para crear y regular el 
funcionamiento de sus bancos de programas y proyectos de 
inversión pública.  Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que los Alcaldes pueden ejercer funciones que corresponden a 
los Concejos, cuando han sido autorizados para tal efecto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 313, numeral 3, de la 
Constitución Política. 
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 En el acuerdo municipal modelo, y especialmente en su artículo 
7º, se hace referencia a la utilización de sistemas de 
información para el funcionamiento del banco de programas y 
proyectos.  Es importante aclarar que, aunque es deseable, no 
es indispensable que existan en el municipio recursos 
informáticos para que funcione el banco.  La expresión sistemas 
de información debe entenderse en sentido genérico y 
comprensiva inclusive de sistemas manuales de organización de 
la información, ya que la compatibilidad radica esencialmente 
en el manejo de información similar. 
 
Los procedimientos, por su parte, se refieren a la definición de 
las relaciones entre las diferentes dependencias que participan 
en el proceso de gestión de proyectos, a fin de asegurar que 
ingrese al banco información útil para el desarrollo del proceso 
de planeación y la asignación de recursos. 
 
En cuanto a lo previsto en el mismo artículo 7º del modelo, 
sobre el diseño y la adaptación de sistemas de información, 
metodologías y procedimientos, es importante tener en cuenta 
además que, para efectos de la articulación en red, se requiere 
que los mismos sean compatibles con los adoptados por los 
diferentes niveles territoriales y de gobierno, sin embargo, esto 
no supone la exigencia de un nivel técnico ni de complejidad 
idéntica en cada uno de dichos niveles, ya que, en cada caso, la 
respectiva entidad territorial adoptará los sistemas, 
metodologías y procedimientos que resulten asequibles para la 
Administración, de acuerdo con su capacidad institucional y 
financiera, y sus necesidades y condiciones propias. 
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En síntesis, lo importante es que el proceso de gestión de 
proyectos se desarrolle en el municipio de manera armónica y 
coherente con los demás niveles territoriales y de gobierno, 
para lo cual se requiere el manejo de cierta información básica 
que permita la articulación de los bancos en una red nacional y 
la conformación de un sistema nacional de gestión de 
proyectos. 
 
• Se mencionan igualmente en la norma modelo, específicamente 
en los artículos 6º y 8º, la Secretaría de Hacienda y las 
entidades descentralizadas del nivel municipal.  En cuando a 
éstas últimas, debe tenerse en cuenta si tales organismos 
existen o no en el municipio.  En relación con la Secretaría de 
Hacienda, si no existe como tal, debe mencionarse la 
dependencia de la Administración que asuma las funciones que 
normalmente competen a tal secretaría, como podría ser, en 
algunos casos, la Tesorería Municipal. 
 
• Es recomendable que la regulación de los procedimientos y las 
metodologías que deben aplicarse para efectos de la formulación, 
evaluación, calificación de viabilidad, registro y seguimiento de 
los proyectos de inversión pública, esté contenida en los 
respectivos manuales, que podrían ser adoptados por el Alcalde, 
en ejercicio de su potestad reglamentaria.  De cualquier manera, 
reiterando lo dicho, si hay lugar a la asignación de funciones a 
alguna dependencia, debe tenerse en cuenta que tal atribución 
corresponde al Concejo Municipal. 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
6.2.1 MISIÓN Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN DNP  
 
Misión 
Como organismo técnico asesor del Presidente, en el marco de la 
Constitución Nacional el Departamento Nacional de Planeación, define 
operativamente e impulsa la implantación de una visión estratégica 
del país en los campos social, económico y ambiental, a través del 
diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas 
colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública, la 
definición de los marcos de actuación del sector privado, y la 
concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del 
Gobierno de cualquier orden. 
El Departamento Nacional de Planeación –DNP– tiene como objetivos 
fundamentales la preparación, el seguimiento de la ejecución y la 
evaluación de resultados de las políticas, planes generales, 
programas y proyectos del sector público.  
El DNP debe realizar de forma permanente el seguimiento de la 
economía nacional e internacional y proponer los planes y programas 
para el desarrollo económico, social y ambiental del país. 
Adicionalmente, junto con el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social –CONPES–, constituyen el conducto por medio del cual el 
Presidente de la República ejerce su función de máximo orientador de 
la planeación nacional. 
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Objetivos Cuatrienales 
               
En la formulación y elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el 
DNP debe armonizar los objetivos nacionales, sectoriales y regionales 
de mediano y largo plazo con las políticas gubernamentales y los 
diagnósticos generales de la economía y sus principales sectores en 
materia económica, social y ambiental. Por otra parte, en la 
asignación debe buscar la mayor productividad en el uso de los 
recursos y equidad por grupos sociales y regiones. Así mismo, en el 
seguimiento y evaluación del Plan, el DNP organizará los sistemas de 
evaluación de gestión, de resultados y de impacto de las políticas y 
programas gubernamentales de nivel nacional y selectivamente de 
programas y proyectos regionales o territoriales. Conjuntamente con 
el Ministerio de Hacienda, el Departamento buscará que la 
distribución del gasto público de funcionamiento e inversión y las 
transferencias nacionales respondan a parámetros de eficiencia y 
equilibrio fiscal. Igualmente, hará la preevaluación de las inversiones 
públicas; y propondrá la asignación anual, de mediano y de largo 
plazo de dichas inversiones y evaluará sus resultados. Por último, 
promoverá el desarrollo de técnicas e instrumentos conceptuales y 
empíricos para la planeación, el seguimiento y la evaluación de las 
actividades públicas económicas, sociales y ecológicas.  
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fig. 1 
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6.2.2 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
 
Un proyecto es un conjunto de actividades a realizar en un tiempo 
determinado, con una combinación de recursos humanos, físicos y 
financieros, y con costos definidos, orientados a producir un cambio 
en el municipio que permita alcanzar uno o más de los objetivos 
formulados en el plan. Los proyectos se manifiestan en una obra 
física o en una acción específica y por lo general desarrollan un 
programa establecido por la administración en el plan de desarrollo e 
incluso un subprograma. El proyecto en cuanto asigna recursos y 
desarrolla acciones específicas es la oportunidad de la administración 
para asegurar el cumplimiento de principios de eficiencia, austeridad 
y equidad en el uso de los recursos. 
 
Con el fin de garantizar que las inversiones resulten provechosas para 
sus propietarios (particulares u oficiales) y desde luego para la 
comunidad, es necesario estudiarlas y analizarlas cuidadosamente 
antes de movilizar recursos hacia su realización. 
 
En esta forma, pueden haber diferentes ideas, inversiones de 
diversos montos, tecnologías y metodologías con diversos enfoques, 
pero todas ellas a resolver las necesidades del ser humano en todas 
sus facetas. 
 
 
6.2.3 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN ENTIDADES 
TERRITORIALES 
 
En cada organismo de planeación de los entes territoriales debe 
existir un banco de proyectos de inversión pública, orientado por los 
preceptos anteriormente expresados, para facilitar una coherencia del 
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Sistema Nacional de Gestión de Proyectos y facilitaren el mediano 
plazo el montaje de una Red Nacional de Bancos de Proyectos. 
 
Estos bancos de proyectos reflejarán las condiciones particulares y el 
grado de desarrollo del ente territorial. 
 
Es necesario conformar en cada ente territorial un grupo de 
funcionarios encargados del banco de proyectos. 
 
Este grupo tendrá como misión fortalecer la capacidad técnica del 
ente territorial para lograr una mayor eficiencia en la asignación del 
gasto público y de esta forma cambiar el sistema anteriormente 
utilizado, el cual muestra una clara desarticulación entre las 
necesidades y requerimientos d ella sociedad, la planeación y la 
programación de las inversiones. 
 
Por lo tanto, el grupo del banco de proyectos debe ir alcanzando, 
paulatinamente, fortalezas en la entidad territorial en cuanto a la 
identificación, formulación, evaluación, organización, gestión y 
seguimiento de proyectos; así como una mayor coordinación con los 
organismos sectoriales y con los encargados de las finanzas públicas. 
Si se concibe el banco de proyectos como una herramienta del 
sistema de planificación territorial y un instrumento de la 
programación de las inversiones, los proyectos que deben hacer parte 
de él son todos los identificados como solución a las necesidades de 
la población, de acuerdo al plan de desarrollo, debidamente 
aprobado, de la entidad territorial. 
 
Todos los proyectos de la entidad territorial deberán ser inscritos en 
el banco de proyectos, si cumplen con la totalidad de la información 
necesaria para tal efecto. Posteriormente, serán registrados en el 
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mismo banco, una vez cuente con el concepto de viabilidad otorgado 
por el organismo competente. 
 
En este sentido, se encontrarán todos los requerimientos de inversión 
pública, independiente de su fuente de financiamiento. Lo que quiere 
decir, que en el banco de proyectos se centralizará la información de 
los proyectos que requieran de recursos propios del ente, de otras 
entidades territoriales, del General de la Nación y sus diferentes 
sistemas de financiación cofinanciación, de transferencias, del crédito, 
etcétera. El banco de programas y proyectos es, por lo tanto, una 
herramienta compatible con el Sistema Nacional de Cofinanciación y 
con el Sistema Nacional de Transferencias. 
 
Todos los proyectos de la entidad territorial deberán ser inscritos en 
el banco de programas y proyectos, si cumple con la totalidad de la 
información necesaria para tal efecto. Posteriormente, serán 
registrados en el mismo banco, una vez cuente con el concepto de 
viabilidad favorable.  
 
Aspectos a tener en cuenta para los bancos de  
programas y proyecto territoriales 
 
Para que un ente territorial cuente con un adecuado banco de 
programas y proyectos debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
• El Banco de Programas y Proyectos de los entes territoriales 
deben conformarse en el marco de la ley. 
• Debe conformarse además de una estructura orgánica, del 
ambiente y los recursos, humanos y técnicos adecuados para 
su funcionamiento. 
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Los entes territoriales deben para poner en funcionamiento el banco 
de proyectos debe tener en cuenta el registro sistémico de los datos. 
 
Dotarse de metodologías, indicadores y procedimientos sencillos, 
eficaces y flexibles para la gestión de proyectos de inversión y para la 
realización de los siguientes procesos: 
 
• Armonía con el plan de desarrollo. 
• Coordinación sectorial. 
• Evaluación anterior de proyectos para la toma de decisiones. 
• Priorización de inversiones y programación presupuestal. 
• Monitoreo físico y financiero de las inversiones. 
• Evaluación de los resultados de la inversión. 
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7. EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 
 
 
A lo largo de la historia de la Costa Caribe, la población de Ciénaga, 
ha ocupado un lugar importante en muchos aspectos, como la 
política, la economía, la música y la literatura. En 1918, era la tercera 
ciudad más importante de la costa caribe desde el punto de vista del 
número de habitantes. Esa posición demográfica destacada la había 
logrado gracias a su papel dentro de la pujante economía creada por 
Las exportaciones de banano de la zona del magdalena, desde la 
última década del siglo XIX. 
 
El auge bananero atrajo hacia Ciénaga un gran número de 
inmigrantes de otras regiones de la costa caribe, del interior de 
Colombia y del extranjero. Allí todos se fundieron en la conformación 
de una identidad triétnica cienaguera, y no principalmente indígena 
como lo fue en el período colonial. Por ello, tal vez no sea accidental 
que muchos autores  consideren a Ciénaga como la cuna de la 
cumbia, esa danza en la cual se combinaron elementos indígenas, 
africanos y europeos, y que es uno de los símbolos de la identidad 
nacional colombiana.14 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Adolfo Meisel Roca. La economía de Ciénaga  después del banano. Cartagena de 
Indias, nov del 2004 
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Población de Ciénaga y Santa Marta 1793-1993 
(Número de habitantes) 
 
 
Año 
 
Ciénaga 
Tasa de 
Crecimiento 
anual (%) 
 
Santa Marta 
Tasa de 
Crecimiento 
anual (%) 
1793 1.487  3.598  
1835 3.705 2,17 5.929 1,19 
1843 4.136 1,38 4.411 -3,70 
1851 5.078 2,57 4.340 -2,20 
1870 7.127 1,78 5.742 1,47 
1912 14.610 1,71 8.348 0,89 
1918 24.708 8,76 18.040 12,84 
1938 47.333 3,25 33.215 3,05 
1951 56.854 1,41 47.354 2,73 
1964 113.143 5,29 104.471 6,09 
1973 89.912 -2,55 128.755 2,32 
1985 120.253 2,42 233.632 4,97 
1993 130.610 1,03 283.711 2,43 
tabla No 2 
Fuente: Para 1973, Convocatoria al poder del número, censos y estadísticas de la Nueva Granada, 1750-
1830, Archivo General de la Nación, Bogotá, 1994, pp. 507-521. Para los demás años los censos 
nacionales. 
 
 
El municipio de ciénaga cubre una superficie de 122.160 hectáreas de 
las cuales el casco urbano sólo ocupa el 3%. Los corregimientos de la 
Sierra nevada (San pedro, Liberia y Palmor) representan el 93% del 
área de municipal, mientras que el restante 4% corresponde a la 
zona plana (Sevillano y Cordobita). 
 
Aun hoy, y después de la creación del Municipio zona Bananera y de 
su prolongada crisis, el banano constituye el principal cultivo 
comercial de Ciénaga, tanto por su extensión como por el valor de a 
producción. 
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7.1 DESARROLLO URBANO 
 
La Industria constituye un elemento limitado dentro de la economía 
local, a la fecha hay dos plantas refinadoras de la nuez de la palma 
africana que producen aceite de cocina y torta: Gradesa y Famar, 
fuera de esas dos industrias hay una empresa procesadora de frutos 
del mar para exportación y un pequeño taller de confección de 
uniformes para trabajadores agrícolas. Es decir, todas las industrias 
estrecha mente ligadas con su entorno. 
 
El amoblamiento urbano de Ciénaga es bastante deficiente pues 
muchas de sus principales vías se encuentran en mal estado y hasta 
ahora se están haciendo arreglos a estas vías. 
 
Los servicios públicos son un reflejo de las deficiencias de Ciénaga 
como centro urbano. La cobertura del servicio de acueducto para el 
municipio es de apenas de un 60%, que sube al 87.7% si se toma el 
casco urbano. Además, el 98.04% de las viviendas corresponden a 
los estratos 1 a 3. 
 
Cobertura del servicio de acueducto, 2003 
 
Estrato Residencial Industrial Comercial Oficial Total 
        1      1.536             3             163             29          1.731 
        2            4.483             1              11               1           4.496 
        3            3.272             1              12               2           3.287 
        4                 19             9               6              10               44 
        5                   0             1               0                0                 1 
        6                   1             1               0                0                 2 
        7               143                              0                0              143 
Total________9.454______16_______192_______ 42______9.704 
Tabla No 3 
Fuente: Operadores de Servicios de la Sierra S.A. 
Cobertura del servicio de acueducto: 87.7%  (si se incluye las viviendas rurales esta sería del 60%) 
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La educación es una de las áreas donde Ciénaga  muestra índices 
preocupantes. En primer lugar la cobertura es baja, aun en 
comparación con los niveles del Departamento del magdalena, el cual 
a su vez tiene bajos niveles en el contexto Regional y Nacional. Para 
el total de la población entre 5 y 17 años la cobertura en el 2003 fue 
apenas el 67%, comparado con 77% para el departamento15. 
 
También la calidad de la educación básica es muy deficiente, como se 
puede constatar por medio de los resultados de las pruebas del 
ICFES. En el 2003 el 93% de los colegios de Ciénaga quedaron en la 
categoría bajos, comparado con sólo 58% a nivel nacional. Además, 
ningún colegio quedó en la categoría alto en contraste con el país 
donde el 33% quedaron en esa categoría. 
 
Resultados de Las pruebas del ICFES en 2003, por colegios, en las 
diferentes categorías de rendimiento 
Porcentaje 
 
 Alto Medio Bajo Total 
Ciénaga 0 7 93 100 
Magdalena 5 10 85 100 
Colombia 33 9 58 100 
Tabla No 4 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Perfil del Sector Educativo, Departamento del Magdalena, abril 
2004, (mimeo), p. 14. 
 
 
Los ingresos fiscales en términos reales se incrementaron mucho en 
la década de 1990 como resultado tanto de la descentralización como 
de las regalías que empezó a recibir por ser puerto marítimo para la 
exportación de carbón. Los ingresos fiscales en términos reales se 
multiplicaron 8.5 veces entre 1990 y 2003. Casi toda esa expansión 
                                                 
15 Ministerio de Educación Nacional. Perfil del Sector educativo. Departamento del 
Magdalena. Abril 2004. (mimeo), p 7.  
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se debió a las trasferencias del Gobierno Central que subieron 10.9 
veces. En contraste los ingresos de la tributación local (pedrial, 
industria y comercio) sólo lo hicieron en 2.1 veces.  
Con ganancias de esa magnitud en los ingresos se esperaría una 
época de holgura fiscal del Municipio. Pero ha sucedido todo lo 
contrario. 
 
En un estudio realizado por el Observatorio del Caribe se evaluó en el 
proceso de descentralización de 30 municipios de la Costa Caribe, 
para ello se utilizó una metodología preparada por el Departamento 
Nacional de Planeación en la cual se tuvieron en cuenta aspectos 
como la gobernabilidad, la educación, la salud, promoción del 
desarrollo local, endeudamiento, inversión y agua potable y 
saneamiento básico16. 
 
Cabe resaltar que ocupar el penúltimo puesto en la evaluación del 
desempeño en la descentralización dentro de la  muestra de 30 
municipios costeños es muy negativo ya que los municipios de la 
costa han tenido un comportamiento al  resto del país en muchas de 
las dimensiones más importantes de la descentralización. 
En efecto, el Departamento Nacional de Planeación realizó una 
evaluación para 1.022 municipios y allí se encontró que en variable3s 
tales como el porcentaje de los ingresos corrientes destinados al 
funcionamiento, tamaño de la deuda y capacidad de ahorro, los de la 
costa caribe estaban por debajo  del resto del país. 
 
 
 
 
                                                 
16 Martha Madrid Malo y Luz Helena Díaz,  Resultados de la descentralización 
municipal en el Caribe Colombiano,  Observatorio del Caribe, Bogotá, 2002. 
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Evaluación de la descentralización en 30 municipios 
De la Costa Caribe 
 
Municipio Indicador Municipio Indicador 
Cartagena 67 Baranoa 49 
Barranquilla 65 El Molino 48 
Corozal 60 Tierralta 48 
San Marcos 58 San Zenón 48 
Tubará 58 Ariguaní 47 
Zambrano 54 Momil 47 
La Paz 53 Calamar 46 
Caimito 52 Candelaria 46 
Purisima 51 Arjona 46 
San Estanislao 50 San Sebastián 46 
Talaiga Nuevo 50 Monte Libano 44 
Sampues 50 San Martín 42 
Santa Ana 49 Pedraza 40 
Santo Tomas 49 Ciénaga 40 
Curumaní 49 El Piñón 38 
Tabla No 5 
Fuente: Martha Madrid Malo y Luz Helena Díaz, Editoras, Resultados de la descentralización municipal en 
el caribe colombiano, Observatorio del Caribe Colombiano, Bogotá 2002, p. 170. 
 
 
También se encontró en ese estudio del Departamento Nacional de 
Planeación que Ciénaga Ocupó el puesto 791 entre los 1022 
municipios. El indicador de desempeño de Ciénaga fue de solo 52.39 
sobre 100.00 puntos posibles debido a factores como su exagerado 
endeudamiento17. 
 
A primera vista podría parecer paradójico que desde a mediados de la 
década de 1990 empezó a recibir regalías por las exportaciones de 
carbón extraídos de la Mina de la Loma, Cesar, por la Drummond, se 
encuentre en tan mala situación desde el punto de vista de sus 
finanzas públicas. 
 
                                                 
17 El indicador de la deuda se calcula como la razón deuda total a ingresos totales. 
La capacidad de ahorro como la proporción ahorro corriente a ingresos corrientes. 
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Por estas razones de tipo educativo, cultural, económicas y de 
necesidades básicas como servicio de acueducto, se hace imperiosa la 
necesidad de contar con un mejor sistema de planificación y tomar 
los correctivos para que la situación del Municipio cambie. 
Un paso adelante es una reorganización en el sistema de planeación   
de ciénaga, en esta medida la creación y pronto funcionamiento del 
Banco de Programa y Proyectos se constituye en una de las 
herramientas que permiten el eficiente manejo de los recursos con  
que el municipio de Ciénaga cuenta para poder ser más competitivo a 
nivel Regional y Nacional. 
 
 
7.2 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL DE 
CIÉNAGA MAGDALENA18 
 
MISIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
Al municipio como entidad fundamental de la división  político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos 
que determine la ley, construir las obras que demande el gobierno 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
Leyes. 
 
 
 
 
                                                 
18 Decreto No 001 del 01 de marzo del 2002. Por el cual se establece la estructura 
de la administración municipal de Ciénaga y se modifica el manual de funciones 
de la Administración Central. 
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FUNCIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS. 
 
a. La función directiva. 
Interpreta  la voluntad ciudadana y responde a sus necesidades a 
través de la toma de decisiones en la gestión administrativa. 
Garantiza la armonía que debe existir entre los distintos órganos de 
la administración y de estos con la comunidad. Entre sus funciones 
están: interpretar la Constitución y Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos 
y Decretos y con base a ellos desarrollar la gestión administrativa 
municipal. Fijar las políticas y estrategias que orienten la acción 
publica. Coordinar con los gobiernos departamental y nacional el 
mantenimiento del orden público al interior de la jurisdicción 
municipal. Procurar el cumplimento eficaz y eficiente de la función 
legal, bien sea a través de la presentación de proyectos de acuerdo o  
con la sanción u objeción de los mismos. Articular la función 
departamental y nacional con la municipal, bien sea 
complementando, suplementando o adicionando las acciones que 
estos desarrollan en la jurisdicción municipal. Encaminar la gestión 
administrativa municipal hacia la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad. 
 
b. Función de apoyo logístico  
Entre las funciones del apoyo logístico, están: administrar y controlar 
el personal a servicio de la administración. Atender lo relacionado con 
el orden, limpieza, aseo y mantenimiento de las oficinas y sus 
enseres. Suministrar oportuna y racionalmente los electos de oficina 
que la gestión administrativa requiere. Controlar y responder por la 
correspondencia interior y exterior, velando por que la información 
fluya a la vez que la preserva y mantiene  la memoria municipal. 
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c. La Planeación  
Funciones generales de la planificación: prepara, reglamentar y 
actualizar el Plan de Desarrollo Municipal. Controlar los usos del 
espacio público municipal, lo mismo que el crecimiento urbano. 
Coordinar las acciones del Departamento y la Nación, con las del 
Municipio de Ciénaga a través de acciones complementarias, 
suplementarias o adicionales. Proponer, ejecutar, controlar y evaluar 
sistemas de procedimientos que mejoren o agilicen la gestión 
administrativa. Preparar, evaluar y cuantificar los costos financieros y 
el impacto social del plan anual de obras públicas.  
 
d. Función financiera 
Recauda, controla y contabiliza los impuestos, tasas, multas y 
contribuciones a favor del Municipio de Ciénaga y efectúa los pagos 
que la gestión administrativa le ordene con arreglo a la Ley. Entre las 
funciones generales están: ejecutar la política  financiera y fiscal del 
Municipio de Ciénaga. Preparar y conservar los estados financieros 
del Municipio e informar los resultados  de los mismos para que 
soporten la racionalidad de la gestión administrativa. Efectuar y 
mantener la contabilidad de costos de las obras y servicios que 
ejecute y preste el municipio. Proponer las inversiones más rentables 
de los recursos de la municipalidad. 
 
e. Función ejecutiva 
Construye, mantiene y adecua las obras y servicios públicos que la 
municipalidad necesita para su bienestar social, económico y cultural. 
Esta función debe: Responder por la prestación de los servicios 
públicos a cargo del Municipio de Ciénaga. Construir, adecuar y 
mantener las obras públicas que la municipalidad requiere para su 
bienestar y desarrollo. Realizar la Interventoría de los servicios y 
obras públicas dados  por contratos a particulares. Coordinar con las 
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administraciones Departamental y Nacional la ejecución de obras o la 
Prestación en la municipalidad. Ejecutar el Plan Anual de Obras 
Públicas de inversiones. 
 
f. La prestación de los servicios públicos principal compromiso de los 
municipios 
La gestión de los servicios públicos por parte de los municipios ha 
sido hasta el presente, en términos muy generales, infortunada. No 
toda la responsabilidad recae sobre los municipios: la centralización 
de recursos por parte del Estado, así como la absorción de algunos 
servicios importantes por entidades del Orden Nacional, ocasionó el 
atraso de los entes locales, dejándolos casi sin funciones o sin 
actividades de servicios y promover la iniciativa de la empresa 
privada.  
 
 
7.2.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA 
 
A. CONCEJO MUNICIPAL 
¾ Secretaría General del Concejo 
o Despacho Secretario General  
 
B. PERSONERÍA MUNICIPAL 
¾ Despacho del Personero 
 
C. ALCALDIA MUNICIPAL  
¾ Despacho del Alcalde 
o Secretaría Administrativa 
o Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria 
o Secretaría de Educación  
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o Secretaría de Salud 
o Secretaria de Planeación  
o Secretaría de Obras Públicas  
o Secretaría  de Agricultura y Medio Ambiente 
o Secretaría de Hacienda 
 
D. Órganos Asesores 
¾ Consejo de Gobierno  
¾ Comisión de personal  
¾ Consejo Municipal de Planeación  
¾ JUME 
¾ COMFIS 
¾ C.M.D.R. 
¾ Comité de prevención y atención de desastres 
¾ Comité Coordinador de Control Interno 
¾ Comité Coordinador de Control Disciplinario 
 
 
7.3 SECRETARIA  DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA 
 
La secretaría de Planeación desarrollará las orientaciones de 
Planeación impartidas por el alcalde, Dirigirá y coordinará 
técnicamente el trabajo de formulación del Plan de Desarrollo con 
las secretarías y departamentos administrativos, y las entidades  
descentralizadas departamentales o nacionales que operen en la 
municipalidad19. 
 
 
 
                                                 
19 ley 152 de 1994. Art. 33 num. 3. 
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Funciones Generales: 
 
¾ Fortalecer el Plan de Desarrollo en Armonía con el Plan 
económico de Ciénaga. 
¾ Elaborar, ajustar, gestionar y hacerle seguimiento al Plan de 
Desarrollo, con sus respectivos planes de acción.  
¾ Prestar apoyo técnico a las diferentes dependencias de la 
administración para la elaboración de sus respectivos Planes 
de Acción. 
¾ Elaborar el informe que se rinde anualmente al Consejo 
Municipal por el Alcalde, concerniente con la ejecución del Plan 
de Desarrollo.  
¾ Organizar y administrar los programas y proyectos de 
inversión y gestionar la obtención de recursos para su 
ejecución. 
¾ Gestionar recursos de organismos internacionales públicos y 
privados. 
¾ Elaborar y presentar los informes sobre la situación de los 
planes, programas y proyectos desarrollados por la 
Administración Municipal, con el fin de rendirlos ante el 
Concejo de Gobierno y al Alcalde. 
¾ Implementar el Banco de Programas y Proyectos del 
municipio. 
¾ Las demás que le sean asignadas. 
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Estructura organizativa de la Secretaría de Planeación20 
 
No de 
Cargos 
Denominación Naturaleza del 
Cargo 
Jefe 
inmediato 
Código 
01 Secretario de 
Despacho 
Directivo Alcalde 020 
 
01 
 
Coordinador 
de de Planes 
Programas y 
Proyectos 
 
Profesional 
Secretario 
de 
Planeación  
 
370 
 
01 
Coordinador 
de Obras 
Civiles e 
Interventoría 
 
Profesional  
 
Secretario 
de 
Planeación  
 
370 
 
01 
Técnico de 
Proyectos 
 
Técnico   
Secretario 
de 
Planeación  
 
401 
 
01 
 
Técnico en 
Sistemas de 
Información 
 
Técnico 
Secretario 
de 
Planeación 
 
401 
 
02 
Auxiliar 
Administrativo 
 
Administrativo 
Secretario 
de 
Planeación  
 
550 
Tabla No 6 
 
Para el Secretario de Planeación, el cargo es un trabajo de asesoría, 
coordinación, evaluación y control en el área de planeación, para 
contribuir a la racionalización en la preparación y ejecución de 
planes y proyectos, dirigido a orientar el de desarrollo y bienestar 
humano. 
 
Los Profesionales universitarios, son cargos de carácter investigativo 
relacionados con la planeación de proyectos en sus áreas 
específicas. 
 
Los cargos de técnicos son de carácter logístico y operativo, y 
prestan el apoyo necesario para el trabajo de área. 
                                                 
20 Decreto No 001 de 01 marzo del 2002. Alcaldía de Ciénaga.  
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Los cargos de auxiliares son de carácter administrativos, que 
conlleva al desarrollo de actividades de trascripción, digitación, 
recepción, archivo y otras funciones tendiente a prestar la mayor 
colaboración a los integrantes en la Secretaría.  
 
Organigrama de la secretaría de Planeación 
 
fig. 7            
    Fuente: Encuesta dirigida al secretario de Planeación.  
 
En estos momentos la Secretaría de Planeación sólo cuenta con un 
coordinador de Área y Proyectos, un Coordinador de obras civiles y 
un asesor en contrataciones, además de dos secretarías. 
 
Es evidente que el No de personas que trabajan en la secretaría de 
Planeación son menos de lo necesario21, además que se puede 
identificar la inexistencia de un Banco de Programas y Proyectos 
dentro del organigrama. 
Esto nos muestra como primer obstáculo la falta de voluntad política 
y administrativa para que se dispongan de todos los recursos 
                                                 
21 Encuesta realizada al Secretario de Planeación.  
Alcalde 
Municipal 
Secretario de
Planeación 
Coordinador 
de Área y 
Proyectos 
Coordinador 
de Obras 
Civiles 
Asesor en 
contratación 
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técnico-administrativo, económicos que permitan la articulación del 
proceso de planeación. 
 
Sin embargo la presente administración se ha preocupado por que 
esta situación cambie, razón por la cual se iniciado un camino hacia 
la organización administrativa. 
 
Actualmente la Secretaría de Planeación está en la tarea de 
coordinación del Plan de Desarrollo 2004-2007 y de la creación del 
Banco de Programas y Proyectos municipal, sin mencionar las 
funciones que como área de apoyo logístico en la planificación debe 
cumplir22. 
 
 
7.4 ESTADO DE  DESARROLLO DEL BPIM EN CIENAGA – 
MAGDALENA 
 
La ley 152 de 1994 establece en su articulo 49 numeral 33, que las 
entidades territoriales, a través de sus organismos de Planeación, 
organizarán pondrán en funcionamiento bancos de programas y 
proyectos, los Departamentos, Distritos con 100.000 o mas 
habitantes, deben según ley, cumplir con esto en un plazo máximo 
de 18 meses y los demás Municipios con menos de 100.000 
habitantes en un plazo máximo de  años (a partir de la vigencia de 
la ley 152 de 1994). Para que estos últimos cumpla con la Ley los 
departamentos prestaran el apoyo necesario. 
 
A pesar de que el BPP  se constituye en una valiosa herramienta 
para la gestión del Municipio, y de ser una exigencia de la Ley éste 
aún no existe en el Municipio de Ciénaga, por lo menos no de 
                                                 
22 Encuesta realizada al secretario de Planeación  
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manera legal y articulada  que permita ver su existencia, lo que 
muestra a ciencia cierta que no se está aplicando la normatividad 
vigente. 
 
Actualmente el secretario de Planeación se ha valido sus propias 
herramientas en este caso una matriz que le ha permitido llevar una 
secuencia y priorizar los proyectos de tal forma que sea viable 
hacerles seguimiento23. 
Por otro lado la Oficina  de Interventoría Interna ha prestado gran 
apoyo en el seguimiento de los proyectos de inversión del Municipio. 
 
Sólo hasta ahora se ha comenzado el proceso de creación de un 
Banco de Programas y Proyectos para el Municipio por parte de la 
administración actual, hecho por el cual hay que reconocer la  buena 
voluntad política y administrativa para lograr una estructura 
municipal adecuada. 
 
El acuerdo 017 del 10 de sep del 200424 señala los lineamientos 
para la creación  y Montaje del Banco, y se está el proceso de 
elaborar el manual de funciones y procedimientos para su puesta en 
funcionamiento. 
 
Se espera que para el año 2005 se pueda utilizar el banco de 
programas y Proyectos como instrumento para la inversión anual. 
 
 
 
 
                                                 
23 Entrevista realizada al Secretario de Planeación   
24 Por el cual  se crea el Banco de programas y Proyectos del Municipio de Ciénaga y se fijan los 
lineamientos para su funcionamiento. 
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7.5 CICLO DE LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTAN PARA 
EJECUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA25 
 
Al no existir un Banco de Programas y Proyectos en el Municipio como 
tal, la Secretaría de Planeación lleva toda la información que debería 
consignarse en el BPIM, correspondiente a la recepción, radicación, 
evaluación ex - ante, registro, programación, ejecución, seguimiento 
y liquidación de los proyectos. 
 
Etapas de Proyectos Financiados por el Municipio. 
 
 
  
 
 
fig. 8 
 
                                                 
25 Entrevista realizada al Secretario de Planeación  
Estudio: 
¾ Análisis de la 
necesidad 
¾ Estudio de 
factibilidad 
Recepción y 
Radicación 
¾ Diligenciamien
to de la ficha 
BPIM 
Evaluación Ex - 
ante 
¾ Estudio de 
viabilidad 
¾ Presupuesta
ción 
Seguimiento:  
¾ Control e 
Interventoría 
Licitación. 
¾ Apertura de 
Prepliegos y 
requisitos  
¾ Contrato 
Evaluación: 
¾ Impacto 
social 
 
Ejecución:  
¾ Acta de inicio 
¾ Desarrollo del 
Cronograma 
de labores 
Registro y 
Programación 
¾ Registro 
¾ Priorización  
de inversiones 
(necesidades 
de primera 
mano) 
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Es de tener en cuenta que las metodologías de formulación varían 
según las fuentes de financiamiento, es decir, cuando los proyectos 
se ejecutan en conjunto con entidades cofinanciadoras estas aplican 
sus propias metodologías, y si los proyectos son propios de ser 
financiados  por el Municipio se aplicarán las metodologías ya 
establecidas por éste para el ciclo de vida de los Programas y 
proyectos.  
 
 
7.5.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
 
Las etapas en el ciclo de vida de los proyectos anteriormente 
descritas, deben ejecutarse dentro del BPIM con unos procesos y 
procedimientos claramente definidos en las normas, lo cual podemos 
mostrar que por el hecho de que se ejecuten estas etapas no significa 
que se estén realizando efectivamente ni en su totalidad. De acuerdo 
a las especificaciones tomadas de la ley y de los manuales de 
procedimiento del BPIM y de algunas referencias de Bancos 
Municipales26. Se hizo la valoración del grado de cumplimiento de la 
norma para el caso en estudio. 
 
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
 
Etapa 
Acciones (entradas y salidas) de 
acuerdo con lo reglamentado 
% de 
cumplimiento 
de la norma  
Recepción 
• Consecutivo 
Recibido 
• Proyecto 
Formulado 
 
• Recibido 
• Proyecto a 
radicar 3 
                                                 
26 BPIM Municipio de Manizales y otros de Antioquia. 
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Radicación del 
Proyecto 
• Proyecto a 
radicar 
• Número de 
Radicación 
• Recibido 
Radicado 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
Evaluación Ex – 
Ante 
 
• Proyecto 
Radicado 
• Proyecto 
Evaluado 
• Solicitud 
Evaluación 
• Proyecto 
Rechazado 
Susceptible a 
Mejora 
2 
Registro y 
Solicitud de 
Recursos 
• Aval del 
Proyecto 
• Aprobación 
Rechazo o 
Ajustes 
• Proyecto a 
Registrar 
• Solicitud de 
Financiación 
3 
Seguimiento y 
Control 
 
• Metas e 
Indicadores 
• Resultados 
2 
Tabla No 9 
 
En esta matriz se describen los procesos internos mínimos a 
desarrollarse dentro del  ciclo de vida del proyecto y el porcentaje de 
ejecución de acuerdo a la norma, utilizando una ponderación de 0-5 
donde 0 define la inexistencia del mismo. 
 
La valoración se realiza con base a los procesos observados desde la 
Secretaría de Planeación del Municipio y con las descripciones dadas 
por el responsable de dicha área 
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MATRIZ DOFA DEL BPIM DE CIENAGA MAGDALENA 
 
 
 
Debilidades: 
 
¾ Insuficiencia de recursos. 
¾ No aplicabilidad de la 
normatividad vigente. 
¾ Desarticulación con el 
Departamento. 
¾ “problemas de corrupción 
en años anteriores”. 
 
 
Oportunidades: 
 
¾ Demanda de necesidades 
Prestas a ser satisfechas. 
 
 
 
 
 
Fortalezas: 
 
¾ Voluntad administrativa y 
política. 
¾ Fortalecimiento 
administrativo del Municipio 
¾ Reestructuración financiera 
¾ Cultura de Proyectos, 
Planeación y 
Presupuestación. 
 
 
Amenazas: 
 
¾ No continuación del 
proceso de reorganización 
administrativa del 
municipio. 
¾ Sobredimensión de los 
Proyectos. 
¾ “Reestructuración 
financiera.  
Tabla No 10 
 
Un Municipio con deficiencia de recursos, disminuye sus posibilidades 
de desarrollo y más aun cuando se despilfarran o desvían esos 
recursos (corrupción). Además la articulación con el Departamento y 
el Estado lo llevan a un trabajo en solitario sin ningún tipo de apoyo 
lo que termina por afectar su gestión hacia el bienestar social de la 
comunidad. 
 
Ciénaga es una comunidad muy necesitada en términos de 
Educación, vivienda y empleo; por consiguiente debe existir algo que 
transforme esas necesidades en Planes, Programas y Proyectos de 
inversión con el fin de cubrir esa demanda. Es necesario priorizarlos y 
convertirlos en agentes promotores  del desarrollo municipal, 
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¿cómo?, en la medida que se cree el Banco de Programas y 
Proyectos. 
 
La administración actual se ha caracterizado por la voluntad política 
para alcanzar el fortalecimiento administrativo lo que ha generado 
una cultura de planeación y presupuestación.  
Gracias  esta mentalidad también se han alcanzado logros  en 
materia de reestructuración financiera. Pero a la vez esta mejoría en 
las finanzas puede afectar algunas partidas que se requieren para 
ejecutar  proyectos de inversión. 
 
Por otro lado si no se continúa con el proceso de reestructurar el  
Municipio, también, queda a medias el funcionamiento del Banco de 
Proyectos. 
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8. BANCO DE PROYECTO MUNICIPAL DE CIENAGA 
MAGDALENA 
 
 
8.1 DIAGRAMA DE PROCESOS  BPIM (MUNICIPIO DE 
CIENAGA MAGDALENA) 
 
Los Diagramas de Procesos son esquemas conceptuales que 
contribuyen a visualizar la forma como se maneja y fluye la 
información de ciertos procesos dentro del Sistema. 
 
El objetivo fundamental de este diagrama es descomponer las 
acciones a ejecutar en el BPIM dentro del ciclo de vida del proyecto y 
busca facilitar la modularidad del mismo.  Estos diagramas se ven 
representados por:  los procesos, las entidades (actores) y el flujo de 
datos. 
 
Los procesos son lugares donde se transforman o descomponen la 
información de un flujo de datos.  El esquema utilizado para 
representarlo es una circunferencia que contiene una descripción del 
proceso. 
 
Las entidades externas o actores, son aquellas organizaciones, 
departamentos,  personas o entidades en general que no pertenecen 
al Sistema de Información (yacen en la frontera), pero que tienen 
relación con él.  Los actores se representan como rectángulos. 
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El flujo de datos conecta la salida de un proceso con la entrada de 
otro y representa los caminos por donde fluye la información; se 
representa a través de una flecha. 
 
 
FICHA IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO 
Ítem Procedimiento Acciones (entradas y salidas) 
0.1 Recepción 
• Consecutivo 
Recibido 
• Proyecto 
Formulado 
 
• Recibido 
• Proyecto a 
radicar 
0.2 
Radicación del 
Proyecto 
• Proyecto a 
radicar 
• Número de 
Radicación 
• Recibido 
Radicado 
 
 
 
 
0.3 
Evaluación Ex – Ante 
 
• Proyecto 
Radicado 
• Proyecto 
Evaluado 
• Solicitud 
Evaluación 
• Proyecto 
Rechazado 
Susceptible a 
Mejora 
0.4 
Registro y Solicitud 
de Recursos 
• Aval del 
Proyecto 
• Aprobación 
Rechazo o 
Ajustes 
• Proyecto a 
Registrar 
• Solicitud de 
Financiación 
0.5 
Programación 
 
0.6 
Ejecución 
 
• Cronograma 
• Inicio de actividades 
• Cumplimiento / incumplimiento de 
los objetivos. 
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0.7 
Seguimiento y 
Control 
 
• Metas e 
Indicadores 
• Resultados 
0.8 
Liquidación • Proyecto concluido con relación a 
actividades, recursos, tiempo, 
logros / fracasos. 
0.9 
Evaluación Ex – post • Impacto físico y social del 
proyecto 
Tabla No 11 
 
Para la presentación de los procedimientos se tomarán los que 
infieren directamente en el BPIM (0.1- 0.2 - 0.3 - 0.4- 0.8), para la 
descripción de los procesos entidades y flujos de información se hará 
de manera global. Es importante anotar que los procesos 0.5 – 0.6 – 
0.7 - 0.9 no se realizan directamente en el Banco pero su elaboración 
y resultado son incidentes para el seguimiento y control de las 
inversiones que se ejecutan con presupuesto público y se supervisan 
en el BPIM. 
 
El siguiente es el Manual de Proceso propuesto para el BPIM de 
Cienaga Magdalena (Diagramación y Descripción), representa las 
acciones a ejecuta en el banco dentro del ciclo de vida del Proyecto. 
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8.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS BPIM (Cienaga – 
Magdalena) 
 
El objetivo de este manual es el de representar las tareas u 
operaciones a ejecutar en la secuencia de las acciones, según 
especificidades de las normas y la complejidad del municipio. 
 
Justificación: La elaboración de estos manuales nos brindan las 
siguientes ventajas. 
 
• Permite la simplificación del trabajo mediante la combinación 
eficiente de las diversas acciones de los procesos. 
• Posibilita localizar las tareas específicas en un momento del 
ciclo interno del proyecto. 
• Permite localizar y eliminar los contactos innecesarios. 
• Posibilita estudiar, corregir y lograr la mejor secuencia de 
operaciones. 
• Permite comprender mejor las órdenes, instrucciones y 
operaciones por el Administrador del BPIM. 
• Soporta el acto administrativo de la creación del Banco 
Municipal. 
• Documenta los procesos. 
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8.2.1 Documentación de Procedimientos, Entradas, Salidas y 
Entidades 
 
Proceso: 0.1. Recepción de Proyectos: El primer proceso del ciclo 
de vida, comprende del momento en que es recibido el proyecto en la 
sección de Planeación destinada para recepción de  proyectos (Banco 
de Proyectos), antes de cualquier evaluación, pero con unas 
especificaciones requeridas en la presentación del proyecto, las 
cuales están definidas por la metodología especifica o general en la 
que se enmarque el proyecto. 
 
Entrada 0.1-0.1: Consecutivo Recibido: Corresponde a la 
nomenclatura o código que el área receptora para la organización de 
los documentos asigna para la identificación de los mismos. 
 
Entrada 0.1- 0.2: Proyecto Formulado: La entidad promotora 
presenta el proyecto a la sección del Banco para que este sea recibido 
en esperar de surtir los requeridos para la continuidad del proyecto. 
 
Salida 0.1 – 0.1: Recibido: Entrega de copia con la firma o sello de 
que el proyecto fue recibido (especificaciones de tiempo). 
 
Salida 0.1- 0.2: Proyecto a radicar: una vez el proyecto el 
proyecto se reciba se procede a su radicación. 
 
Proceso: 0.2 Radicación: La radicación es el procedimiento por el 
cual el banco deja constancia de la recepción de un proyecto con la 
documentación requerida. La revisión de esta documentación se 
realiza en el  momento en que el proyecto es presentado. 
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La documentación mínima que se debe presentar para radicar un 
proyecto la componen el estudio de formulación y evaluación del 
proyecto y la ficha de estadísticas básicas de inversión (EBI). Si el 
proyecto cuenta con estudios de mayor nivel de profundidad 
(prefactibilidad, factibilidad o diseños), se debe presentar una copia 
de los estudios en cuestión, o un resumen ejecutivo de los mismos. 
 
Los proyectos que busquen recursos de fuentes de financiación 
distintas al presupuesto  municipal deberán estar acompañados de 
la documentación que cada una de las entidades financiadoras 
exige, como ocurre en el caso de aquellos proyectos que buscan 
recursos del departamento o del Sistema Nacional de 
Cofinanciación27.  
 
Todos los proyectos municipales deben ser presentados al banco 
por una secretaría sectorial, la dependencia que haga sus veces, o 
por entidades descentralizadas del orden municipal28. 
 
Revisada la documentación presentada se genera o se diligencia la 
ficha de radicación, la documentación presentada será remitida 
inmediatamente por el banco a la instancia responsable de emitir 
concepto de viabilidad. Se dejará constancia de la recepción del 
proyecto por parte de tal instancia en el campo correspondiente de la 
ficha de radicación. 
                                                 
27  El banco debe contar con la lista de los documentos exigidos por cada una de las 
fuentes de financiación, para efectos de verificar si un proyecto es recibido con la 
documentación requerida, al momento de su radicación. 
28  La Secretaría  sectorial o el ente municipal competente prestará todo el apoyo 
técnico necesario para la formulación y evaluación de los proyectos, 
especialmente cuando se trate de proyectos de iniciativa de la comunidad. 
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Entrada 0.2 - 0.1: Proyecto a radicar: proyecto listo para ser 
radicado. 
 
Entrada 0.2 – 0.2: Número de Radicación: Consecutivo del 
Radicado en el BPIM. 
 
Salida 0.2 -  0.1: Recibido Radicado: Entrega de recibido a la 
Entidad Promotora (quien presenta el proyecto). 
 
Proceso: 0.3 Evaluación Ex - Ante: Consiste en la evaluación 
técnica, financiera del proyecto el cual determina su viabilidad para el 
registro y Solicitud de recursos.: La función del concepto de viabilidad 
incluye los siguientes aspectos: 
 
a.- Verificación de la utilización correcta y completa de la 
metodología utilizada para la Identificación, Preparación y 
Evaluación del proyecto y de los requisitos establecidos en el 
Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional. 
 
b.- Verificación de la existencia de las cartas de respaldo 
necesarias.  
 Recuerde que la carta de respaldo expresa la intención de 
cofinanciar o ejecutar el proyecto y no constituye un 
compromiso previo de recursos. 
 
c.- Verificación sobre la consistencia y viabilidad del proyecto, 
fundamentada en el problema o necesidad que origina la 
realización del proyecto y con base en los indicadores de 
evaluación del proyecto, teniendo en cuenta: 
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 - El Plan de Desarrollo. 
 - Los Documentos Conpes que orientan la política sectorial. 
 - Los Planes y Objetivos de la Entidad responsable del Proyecto. 
 
La entidad que realiza el concepto de viabilidad, dispone de un mes y 
una semana a partir de la radicación del proyecto para la revisión del 
mismo. El concepto debe ser motivado y se debe indicar claramente 
si se considera viable o no viable el proyecto; deben indicarse las 
razones por las que se acepta o rechaza el proyecto. 
 
Si el concepto de viabilidad es negativo, la entidad encargada de 
dicho concepto deberá devolverlo a la entidad responsable de la 
evaluación, indicando todas las razones por las que se emitió tal 
concepto.  
 
Si el concepto de viabilidad es positivo, deberá comunicar a la entidad 
responsable, que el proyecto ha culminado el trámite de inscripción.  
Además del concepto de viabilidad la instancia viabilizadora deberá 
ponderar los criterios de priorización del proyecto. 
 
La entidad responsable debe adelantar la solicitud de registro del 
proyecto. Aún en el caso que el proyecto sea cofinanciado por más de 
una entidad, la entidad responsable debe ser única, 
independientemente del número de entidades financiadoras29.  
 
Entrada 0.3 - 0.1: Proyecto Radicado: Proyecto listo para ser 
sometido a evolución. 
 
                                                 
     29. Un proyecto puede ser cofinanciado por entidades del orden nacional, o por los 
departamentos, los  municipios, la comunidad, crédito interno o externo,  e incluso 
entidades de carácter privado a través de donaciones, por ejemplo. 
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Entrada 0.3 - 0.2: Proyecto Evaluado: Dato de la evaluación por 
parte del comité o entidad financiadota según sea el caso. 
 
Salida 0.3 - 0.1: Solicitud Evaluación: Presentación del proyecto 
ante la instancia o designados a realizar la evaluación. 
 
Salida 0.3 - 0.2: Proyecto Rechazado Susceptible a Mejora: 
Cuando el proyecto es no viable este se devuelve a quien 
corresponda para el ajuste o si definitivamente no puede ejecutarse. 
 
Proceso: 0.4 Registro y Solicitud de Recursos: Además del 
estudio de formulación y evaluación del proyecto utilizando la 
metodología aplicable a cada caso, bien sea la Metodología General 
para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos o la 
metodología específica, la entidad responsable del proyecto 
diligenciará la ficha esquemática en la cual se sintetizan los 
principales datos contenidos en la evaluación del proyecto (ficha EBI). 
 
En el BPIM deben registrarse todos los proyectos que vayan a ser 
financiados o cofinanciados con recursos del presupuesto nacional, los 
proyectos pueden provenir de las siguientes instancias: 
 
Entidades Nacionales: Ministerios, Departamentos administrativos, 
Superintendencias, Entidades adscritas y/o 
vinculadas, Unidades Administrativas 
Especiales, Otras entidades del Gobierno. 
 
 
Corte Constitucional, Corte Suprema de 
Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior 
de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación. 
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Contraloría General de la República, 
Procuraduría General de la Nación, Defensoría 
del Pueblo, Contaduría General de la Nación, 
Auditoría General de la República. 
 
Consejo Nacional Electoral, Registraduría 
Nacional de Estado Civil. 
 
Entidades territoriales: Departamentos, Distritos, Municipios, 
Resguardos Indígenas.  
 
Otras entidades: las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, Sociedades de Economía Mixta, Entes 
Universitarios Autónomos, Empresas Sociales 
del Estado, Corporaciones Autónomas 
Regionales que soliciten recursos del 
Presupuesto General de la Nación para 
financiar proyectos de inversión. 
 
Los proyectos son registrados en el BPIM siempre sean viables y de la 
mano de éste se procede a la solicitud de los recursos, las entidades 
financiadoras  de los proyectos se agrupan por sectores. 
 
Sectores  
 
• Defensa y Seguridad: Incluye las inversiones orientadas a mejorar 
y fortalecer la capacidad de operación de la fuerza pública y demás 
organismos de seguridad del Estado, para que estos puedan 
desempeñar las funciones de la defensa de la soberanía, la 
independencia y la integridad del territorio nacional y del orden 
constitucional; y mantener las condiciones necesarias para el 
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ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que 
los habitantes de Colombia convivan en paz. 
♦ Industria y Comercio: Es toda aquella asignación de recursos a 
acciones relacionadas con el desarrollo y promoción de la calidad, 
competitividad, eficiencia, productividad de la producción y nivel 
tecnológico del sector industrial. Adicionalmente, inversiones 
orientadas a lograr una utilización, transformación, 
comercialización y distribución eficiente de sus insumos, bienes y 
servicios. 
 
♦ Salud: Son los recursos destinados a proyectos que tiene por 
objeto el desarrollo y fortalecimiento de más de un área de acción 
en el sector salud. Igualmente considera aquellos proyectos que 
buscan garantizar el acceso de la población a los servicios de 
curación, prevención y rehabilitación. 
 
♦ Comunicaciones: Es la disponibilidad de recursos para actividades 
orientadas a mejorar la calidad y aumentar el volumen de las 
comunicaciones, así como las inversiones destinadas a mejorar, 
fomentar y lograr una mayor cobertura del servicio en el país y 
hacia el exterior. Se consideran en este grupo los proyectos que 
ejecuten acciones directas sobre más de un servicio de 
comunicación y busquen el beneficio general del sector. 
 
♦ Energía: Son inversiones tendientes a mejorar la calidad, 
incrementar el volumen y capacidad distributiva, y fomentar un 
aprovechamiento racional y eficiente de la energía convencional y 
no convencional generada. 
 
♦ Transporte: Comprende los recursos asignados a inversiones cuyo 
propósito es definir, orientar, vigilar y ejecutar la política nacional 
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en materia de tránsito, transporte y su infraestructura. También 
comprende asignaciones cuyo interés es ampliar la calidad y el 
volumen del tránsito y transporte aéreo, marítimo, fluvial y 
terrestre, y fomentar una mayor cobertura de estos servicios en el 
país y hacia el exterior. 
 
♦ Educación: Corresponde a la asignación de recursos, para 
proyectos que tengan por objeto desarrollar las cualidades físicas e 
intelectuales de la población, cuando éstos busquen tener una 
mayor cobertura a la definida en los diferentes niveles 
tradicionales de educación. 
 
♦ Justicia: Son los recursos destinados a proyectos de inversión que 
tienen por objeto fortalecer la acción de los organismos 
encargados de administrar la justicia, mantener el orden jurídico 
de la Nación, defender los derechos de los ciudadanos, prevenir el 
delito y ofrecer mecanismos alternativos para la solución de 
conflictos. 
 
♦ Medio Ambiente: Son aquellas inversiones orientadas a la 
protección, administración, conservación, control y restitución del 
medio ambiente, mediante el manejo de la oferta y la demanda de 
los recursos del ecosistema (aire, agua, suelo, fauna y 
vegetación). 
 
♦ Gobierno: Incluye la inversión en proyectos que tienen por objeto 
mejorar y fortalecer la acción de gobierno o incrementar la 
eficiencia y eficacia de sus órganos de control y vigilancia, 
registro, planificación y relaciones exteriores. Así mismo, las 
funciones de coordinación y fomento. 
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♦ Agropecuario: Corresponde a los recursos que se destinan a 
ampliar la calidad y volumen de la producción agropecuaria 
(agrícola, pecuaria, forestal, pesquera) y a optimizar y planificar el 
uso y aprovechamiento de insumos y recursos del sector, así como 
inversiones en proyectos con propósito productivo - protectores y 
acciones orientadas a ampliar el acceso al insumo agua de los 
productores del sector. 
 
♦ Saneamiento Básico: Es la asignación de recursos tendientes a 
suplir las necesidades básicas de la población en materia de agua 
potable y a proporcionar los servicios de control, tratamiento y 
disposición de residuos generados en actividades domésticas o 
productivas, para así, lograr un desarrollo eficiente y en armonía 
con el ambiente y la salud de la comunidad. 
 
♦ Trabajo y Seguridad Social: Son los recursos que se asignan para 
fomentar y racionalizar el empleo de mano de obra en el país, así 
como mejorar y ampliar los mecanismos de asistencia directa e 
indirecta a la población trabajadora, mediante la formulación, 
adopción, coordinación y ejecución de las políticas de empleo, 
trabajo, previsión y seguridad social. 
 
♦ Vivienda: Es la asignación de recursos para proyectos que tienen 
como propósito mejorar cuantitativa y cualitativamente las 
condiciones habitacionales de la población. 
 
♦ Desarrollo Comunitario: Corresponde a las inversiones dirigidas a 
proyectos cuyo propósito es mejorar la  capacidad de acción de los 
órganos encargados de fortalecer la participación, protección y/o 
asociación de las comunidades. 
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♦ Arte y Cultura: Son los recursos que se destinan a proyectos que 
tengan por objeto desarrollar las cualidades artísticas, culturales y 
morales de la población, cuando estos busquen tener una mayor 
cobertura a la definida en los diferentes niveles tradicionales del 
arte, la cultura y la moral; así mismo, las inversiones encaminadas 
a fortalecer la acción de los organismos encargados de administrar 
el arte y la cultura. 
 
Entrada 0.4 - 0.1: Aval del Proyecto: Concepto de viabilidad para 
registrar el proyecto. 
 
 
Entrada 0.4 - 0.2: Aprobación Rechazo o Ajustes: De acuerdo 
con la valoración técnica del proyecto por parte del ente financiador 
emite algunos de estos conceptos. 
 
Salida 0.4 - 0.1: Proyecto a Registrar: El proyecto es entregado al 
administrador del BPIM para su respectivo registro. 
 
Salida 0.4 - 0.2: Solicitud de Financiación: La entidad territorial 
presenta el proyecto a la respectiva entidad financiadora, para el 
diligenciamiento de la asignación de recursos.  
 
Proceso: 0.5. Programación: La Programación Total del proyecto 
que tiene por objeto establecer el cronograma de todas las 
actividades que se realizarán para cumplir con los objetivos 
planteados en la formulación y evaluación ex-ante. Esta se lleva a 
cabo antes del inicio de la ejecución del proyecto y contiene, por lo 
tanto, la concreción de las metas físicas y la descripción detallada de 
cada actividad realizada, su valor, el tipo de ejecución y la fecha de 
inicio y término de la misma, entre otros. 
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- La programación por vigencia, que busca establecer para cada 
período las cantidades y costos de cada actividad que se programa 
realizar, y las metas en el caso de los “Proyectos tipo b”. Para esto 
el DNP concretará, en primer lugar, la periodicidad de los reportes 
que se realizarán en la vigencia (bimestral, trimestral, 
cuatrimestral o semestral). Definida una periodicidad, se programa 
la cantidad y el valor de cada actividad a ser ejecutada en cada 
período. 
 
 
Actualización: Si se producen modificaciones en cierta información de 
un proyecto que se encuentra registrado en el banco municipal, es 
necesario actualizarla. Dicha actualización la realizará la entidad o el 
organismo que propuso el proyecto. 
 
La actualización de los proyectos municipales que se encuentran 
registrados en el banco departamental, deberá efectuarse 
simultáneamente en éste y en el banco municipal.  
 
Los proyectos registrados en el banco municipal deben actualizarse en 
los siguientes casos: 
 
• Cuando han transcurrido dos años desde su registro en el banco, 
sin que hayan sido actualizados, ni se le hayan asignado 
recursos, y se quiera mantener el proyecto para optar a recursos 
en la vigencia siguiente. Todo proyecto registrado en el 
banco al que no se le haya asignado recursos ni haya 
sido actualizado durante dos años consecutivos será 
excluido del banco. 
• Cuando la programación de recursos para cada vigencia 
presupuestal y/o las fuentes de financiación originalmente 
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identificadas han cambiado, sin que el costo total del proyecto 
varíe. 
• Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a lo 
calculado inicialmente, independientemente de la inflación. 
 
En todos los casos la actualización debe efectuarse a través de la ficha 
EBI, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
• El proyecto se debe identificar con el código BPIM asignado 
inicialmente.  
• Se debe incluir en la ficha EBI únicamente la información que 
cambia. Los demás espacios se deben dejar en blanco.  
• En el espacio de observaciones se deben explicar  brevemente las 
razones por las cuales se actualiza el proyecto. 
 
Los proyectos que solicitan recursos del Sistema Nacional de 
Cofinanciación, a los cuales no se les asignan recursos para la vigencia 
para la que fueron presentados, deberán ser actualizados, con el fin de 
hacer las modificaciones técnicas que exige el SNC y reiterar el interés 
en seguir buscando recursos de alguno de los fondos para la vigencia 
presupuestal siguiente.   
 
Cuando la información que cambia se refiere a objetivos y/o metas, se 
trata de un proyecto distinto. Por lo tanto se debe realizar nuevamente 
el estudio de formulación y evaluación, diligenciar una nueva ficha EBI 
del proyecto, y presentarlo al banco para registro como un proyecto 
nuevo. 
 
Proceso: 0.6. Ejecución: Es la etapa dentro del ciclo del proyecto 
durante la cual se realizan todas las inversiones necesarias para 
poder comenzar a percibir beneficios y resultados. 
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Ejecución contratada: se refiere a las acciones ejecutadas por 
contratistas. 
 
Ejecución directa: se refiere a las acciones ejecutadas por 
funcionarios de la  entidad. 
 
Ejecución Presupuestal: está compuesto por el programa anual de 
caja, los compromisos, los acuerdos de gastos, los pagos de la nación 
y los pagos de las  entidades. 
 
 
Proceso: 0.7. Seguimiento y Control: El punto de referencia para 
llevar a cabo el seguimiento de un proyecto es el resultado obtenido 
en el proceso de identificación, preparación y evaluación ex-ante. 
Mediante la utilización de los estudios de preinversión del proyecto, 
luego de ser conceptuado viable y financiable, es necesario el diseño 
de un plan de operaciones y el ordenamiento de las acciones que se 
llevarán a cabo para dar cumplimiento a dicho plan. Para el efecto, se 
tendrá en consideración la fecha y monto presupuestal inicial 
autorizado. 
 
La ejecución de los recursos de inversión del Presupuesto General de 
la Nación se realiza en dos tipos de proyectos diferentes, “Proyectos 
tipo a” y “Proyectos tipo b”, cuya definición se presenta en la 
Metodología General de Evaluación de Proyectos. 
 
Los “Proyectos tipo a” están más relacionados con la producción de 
bienes y servicios. Para ellos no existe divisibilidad en el proceso de 
inversión; es decir, para lograr los beneficios que se planea obtener, 
como resultado de la ejecución de la inversión, es necesario que se 
cumpla con todas las obras previstas en la evaluación (y 
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posteriormente en la programación del proyecto), para que luego sí 
se inicie la generación de tales beneficios. Como ejemplos de 
“Proyectos tipo a” se puede mencionar los acueductos y 
alcantarillados, la producción de otros servicios básicos como energía 
eléctrica, telefonía, infraestructura hospitalaria, carreteras y caminos 
vecinales. 
 
Los “Proyectos tipo b” están relacionados con acciones continuas y 
divisibles para la solución de un problema o necesidad. En ellos, el 
avance parcial de la ejecución de la inversión genera beneficios 
parciales. La posibilidad de variar el avance de la inversión (o incluso 
el valor total) generando variación en los beneficios, hace flexible la 
asignación de recursos en cada proyecto. Algunos ejemplos de 
“Proyectos tipo b” son la asistencia técnica, la conservación y 
recuperación ambiental, los programas de atención en salud, etc. 
 
Esta diferencia es básica para el planteamiento del esquema de 
seguimiento, sobre todo en lo relacionado con el manejo de las metas 
físicas, tal como se verá más adelante. Debe establecerse claramente 
a qué tipo corresponde cada proyecto al que se aplicará este 
esquema de seguimiento físico financiero. 
 
En los “Proyectos tipo a” el proceso de ejecución de la inversión es, 
generalmente, independiente de la operación del proyecto y 
estrictamente anterior a la misma. En los “Proyectos tipo b”, el 
proceso de ejecución incluye tanto la inversión como la operación del 
proyecto y, por lo tanto, la obtención de los beneficios del proyecto. 
 
El seguimiento al proyecto se realiza, utilizando como unidad de 
análisis, las metas físicas y las actividades correspondientes a cada 
proyecto. 
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Las metas físicas consisten en el conjunto de resultados físicos 
concretos necesarios para la obtención de los objetivos del proyecto. 
 
Las actividades responden a las acciones que, técnica y 
metodológicamente, son necesarias para alcanzar las metas 
propuestas. 
 
El Sistema de Seguimiento Físico-Financiero se apoya en dos 
elementos básicos: la PROGRAMACIÓN y la EJECUCIÓN. El objetivo 
de este sistema es detectar las desviaciones, a través de la emisión 
de señales de alerta, producto de la comparación entre las 
informaciones de la PROGRAMACIÓN de la ejecución físico-financiera 
del proyecto y su ejecución efectiva, en cada período de reporte. 
 
Para el seguimiento de la ejecución se ha diseñado una ficha de 
seguimiento con los criterios ya señalados. Es decir, se trata de 
registrar información fácil de recolectar, a partir de la cual se puedan 
inferir señales necesarias para efectuar un efectivo control de la 
ejecución de los proyectos y las metas trazadas. 
 
La ficha de Seguimiento a la Ejecución deberá ser remitida a la 
División de Evaluación de Resultados Presupuestales de la Unidad de 
Inversiones y Finanzas Públicas del DNP en el transcurso de los 30 
primeros días calendario siguientes al fin del período para el cual se 
está suministrando la información. Todas las cantidades y valores que 
allí se registren deberán tener las mismas fechas de corte. 
 
Dependiendo de las características de cada proyecto, el DNP 
establecerá la periodicidad con la cual debe reportarse la información 
para efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades 
(bimestral, trimestral, cuatrimestral o semestral). El reporte de 
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ejecución de las metas será anual. (Anexos:   ficha seguimiento 
ejecución). 
 
Entrada 0.7 – 01: Metas e Indicadores: Las Metas son los  
Resultados inmediatos esperados (en la formulación) y derivados (en 
la ejecución) del desarrollo de las actividades del proyecto, los 
indicadores son las herramientas qué nos permite medir el alcance de 
determinada Meta y la fórmula como se debe calcular.   
 
Proceso: 0.8. Liquidación: Proceso implícito dentro del seguimiento 
y control dado a que son los indicadores del seguimiento los que 
cuantifican si en porcentaje de ejecución, tiempo y logros el proyecto 
puede liquidarse, (Entidad Financiadora), aunque no siempre se 
liquidan con indicadores positivos. 
 
0.9 Evaluación Ex – post: se refiere a la evaluación de un proyecto  
una vez concluida su etapa de inversión o ejecución. Se efectúa este  
seguimiento en la Etapa de operación del proyecto. 
 
 
 
ENTIDADES 
 
Banco de Proyectos: El Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Nacional (Bpin) es la oficina o instancia que maneja los 
proyectos que reciben financiamiento o cofinanciamiento del 
Presupuesto General de la Nación. Esta oficina maneja el aplicativo 
Banco de Proyectos, Bpin, la cual permite, mediante el uso de 
criterios técnicos y económicos comúnmente aceptados, definir los 
requisitos para la realización de proyectos de inversión y brindar las 
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herramientas para que se de un seguimiento sistemático de cada una 
de las etapas de los proyectos en desarrollo.  
 
Entidad Financiadora: son las posibles fuentes de financiación y 
cofinanciación de los proyectos, estas se definen con base en los 
cronogramas presentados y la descripción de las actividades de los 
componentes del proyecto. Teniendo en cuenta los requisitos de las 
diferentes entidades financieras, se clasifican las actividades que 
pueden ser financiadas con recursos de la entidad responsable, las 
actividades que pueden ser financiadas por otras fuentes a las cuales 
se solicitan recursos, las que pueden ser aporte de la comunidad, etc. 
y se prepara un cuadro resumen de financiación del proyecto. 
 
Hay que tener en cuenta que en el proceso de formulación y 
preparación del proyecto se consideran los criterios de las entidades a 
las cuales se solicitan recursos para la financiación del proyecto. Esto 
facilita la elaboración de este capítulo de financiación y la selección de 
las actividades a financiar por cada una de las fuentes. 
 
Comité de Evaluación: Son los organismos designados por las 
entidades Financiadoras para emitir concepto de viabilidad: legal, 
técnica, ambiental, institucional – organizacional – administrativa, 
financiera y socioeconómica de los proyectos. 
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9. LIMITACIONES 
 
 
Es importante enmarcar la problemática existente en la 
Administración Pública Municipal, donde la falta de información es 
el común denominador. 
 
En un trabajo de investigación de estas características se hace 
necesario contar con la documentación e información adecuada no 
solo de la administración actual, sino también de administraciones 
pasadas con el fin de posibilitar comparativos y conocer los 
problemas. Sin embargo esto se dificulta mucho al no existir una 
oficina de archivo que guarde todo lo relacionado a modelos de 
acuerdo, normas, decretos y leyes, creando por consiguiente un 
gran esfuerzo por parte del grupo de trabajo para el desarrollo de 
este documento. 
 
En ocasiones encontramos personas que trabajaron para la 
administración en años anteriores con las que se logró encontrar 
información importante para el avance del estudio, esto muestra 
una desarticulación en los empalmes al momento de cambiar a 
otra administración. 
 
Se debería encontrar una solución a esta discrepancia  en la 
medida que se cree un mecanismo capaz de organizar, guardar y 
facilitar a personas interesadas en saber lo referente  a su 
municipio ya la administración se le facilita continuar lo que se ha 
dejado a medias. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
• Al municipio como entidad fundamental de la división  político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
gobierno local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las Leyes. 
 
• Si se concibe el banco de proyectos como una herramienta del 
sistema de planificación territorial y un instrumento de la 
programación de las inversiones, los proyectos que deben hacer 
parte de él son todos los identificados como solución a las 
necesidades de la población, de acuerdo al plan de desarrollo, 
debidamente aprobado, de la entidad territorial. 
 
 
• El Departamento del Magdalena cuenta con 22 municipios, el 
Municipio de Cienaga es la segunda ciudad del departamento, de 
allí que la organización de sus procedimientos surgió como 
motivación para el desarrollo de este proyecto, en nuestro interés  
por el conocimiento del estado de progreso de nuestra región y en 
la producción de elementos que sean favorables y que coadyuven 
en la gestión que actualmente se adelanta por parte de la 
administración de este municipio, para tal efecto y en 
concordancia con los conceptos de planeación anteriormente 
mencionados y lo enmarcado en la ley 152 de 1994, (Orgánica del 
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Plan de Desarrollo) y todo el componente legal que soporta el 
objetivo y la finalidad de poner en funcionamiento herramientas 
que faciliten la gestión y propendan al mejor aprovechamiento de 
los recursos destinados a la ejecución de los proyectos de 
entidades territoriales y que derivan de un Plan de Desarrollo, se 
hace el estudio sobre los procesos actuales desde la recepción de 
los proyectos hasta su liquidación y evaluación ex-post. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Dado que Cienaga la segunda ciudad del Departamento y que este en 
general se encuentra en un nivel por debajo de los indicadores de 
eficiencia, se requiere que la población (Administración – Habitantes) 
se concientice  de la importancia que representa su desarrollo, a la 
vez que se apoya la administración y la gestión que se adelanta para 
el progreso local, Regional y Nacional.  
 
Se cuenta con un sinnúmero de recursos que hay que aprovechar 
para ser competitivo y mostrar una imagen de Ciudad con buenas 
expectativas de progreso, sin embargo el desorden administrativo, el 
despilfarro y mal manejo de esos recursos no han permitido  el 
avance que tanto espera su gente. En esta medida hay acelerar la 
reestructuración administrativa del Municipio y qué mejor comienzo, 
que empezar por su sistema de planeación. Por lo tanto después de 
haber realizado un DIAGNÓSTICO  EN LA SECRETARÍA DE 
PLANEACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BPP se pueden señalar 
las siguientes recomendaciones: 
 
 
¾ Seguir con los procesos de reestructuración administrativa y 
capacitar a los  funcionarios de la Secretaría de Planeación  en 
materia de Planificación y Presupuestación. 
 
¾ coordinar las acciones del Departamento y la Nación con las del 
Municipio de Ciénaga a través de acciones complementarias, 
suplementarias o adicionales. Proponer, ejecutar, controlar y 
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evaluar sistemas de procedimientos que mejoren o agilicen la 
gestión administrativa. 
 
¾ Implementar el Banco de Programas y Proyectos. 
 
¾ Crear el banco de Programas y Proyectos de acuerdo con las 
normas vigentes para su implementación. 
 
¾ El BPP deberá dotarse, además de la estructura orgánica, del 
ambiente y los recursos humanos y técnicos para el desempeño 
eficiente del Municipio. 
 
¾ Adaptar y diseñar metodologías, indicadores y procedimientos 
sencillos para la gestión de proyectos de inversión y para la 
realización de los siguientes procesos: 
o Armonía con el Plan de Desarrollo 
o Coordinación sectorial 
o Evaluación anterior de proyectos para la toma de 
decisiones 
o Priorización de inversiones y programación presupuestal 
o Monitoreo físico y financiero de las inversiones 
o Evaluación de los resultados de la inversión. 
 
¾ Tomar como referencia para la puesta en marcha y utilización 
del BPIM los MANUALES DE PROCEDIMIENTOS  y MAPAS DE 
PROCESOS diseñados en este documento.  
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